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Naisvangit ovat pieni, noin 8 prosentin vähemmistö miesvaltaisessa vankilamaailmassa, jonka toiminnot ja kuntoutusohjelmat on 
kehitetty miesenemmistön lähtökohdista käsin. Naiseuteen liitettyjen kulttuuristen käsitysten, arvojen ja normien johdosta naisten 
rikollisuus koetaan monin tavoin tuomittavampana kuin miesten. Sukupuolella ja siihen liittyvillä rooliodotuksilla on myös suuri 
merkitys siinä, millaisena naisvanki näkee itsensä, ja miten ympäröivä maailma häneen suhtautuu. Päihde- ja 
mielenterveysongelmat sekä henkisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan kokemukset ovat naisvankien keskuudessa erittäin 
yleisiä. Vaikka naisvangit ovat rikollisia, ovat he taustoiltaan usein myös monenlaisen hyväksikäytön ja alistamisen uhreja. 
Vankeuslaissa (767/2005) vankeusajan tavoitteeksi määritellään rikoksettoman elämäntavan ja yhteiskuntaan sijoittamisen 
edistäminen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia erityisiä kuntoutustarpeita naisvangeilla on ja miten näihin tarpeisiin 
vankeusaikana vastataan. 
 
Tutkimuksen aineisto muodostui kuuden naisvangin, sekä kuuden naisvankien kuntoutuksen parissa työskentelevän työntekijän 
haastatteluista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joka mahdollisti haastateltavien vapaan 
kerronnan. Haastateltaville annettiin tilaa kuvailla omin sanoin tilannettaan ja kokemuksiaan, sekä nostaa heille tärkeitä teemoja. 
Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti laadullisen sisällönanalyysin keinoin, jonka avulla aineistosta haettiin kiinnostavia 
teemoja, eroja ja yhtäläisyyksiä. Analyysivaiheessa aineistosta nousi kolme pääteemaa, jotka keskittyvät vankeusaikaisiin 
kokemuksiin kuntoutuksesta, muutoshalukkuuteen sekä ajatuksiin tulevaisuudesta.  
 
Naisvankien kuntoutuksen parissa työskentelevien työntekijöiden mukaan naiserityisyys tulisi huomioida paremmin 
vankeinhoidossa. Naiserityisyyden työntekijät määrittelivät herkkyydeksi naisvankien erityisasemaa ja -tarpeita kohtaan. 
Naisvangeilla on työntekijöiden mukaan usein huono itsetunto ja puutteellinen tai täysin olematon käsitys omista rajoista.  
 
Naisvangit kokivat vankeusaikana olevansa ”poissa omasta elämästään”, ja tämä tuntui raskaalta. Myös ikävä rakkaiden luokse 
varjosti vankeusaikaa. Vankila tarjosi kuitenkin ajan ja paikan elämän tärkeiden asioiden äärelle pysähtymiseen, sekä omaan 
kuntoutumiseen keskittymiseen. Tukea toivottiin sekä tarvittiin äitiyteen, päihteisiin, väkivaltaan ja itsetuntoon liittyviin teemoihin. 
Vankeusaikainen kuntoutustarjonta koettiin pääosin hyväksi, ja kuntoutuksesta oli saatu työkaluja vaikeiden asioiden 
työstämiseen. Naisvangeissa on kuitenkin myös väliinputoajia, jotka eivät osu kuntoutustarjonnan kohderyhmään: päihteettömät, 
väkivaltaa kokemattomat sekä lyhyttä tuomiota suorittavat jäävät vankeusaikana ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. 
Tutkimuksessa selvisi, että kuntoutusta tarvitaan sekä ryhmä-, että yksilömuotoisena. Ryhmämuotoinen kuntoutus mahdollistaa 
vertaistuen saamisen, mutta ei sovi kaikille. Jotkut aiheet ovat liian kipeitä ryhmässä käsiteltäviksi. Vapautumisen jälkeiseen aikaan 
liittyi toiveita, mutta myös huolenaiheita. Tulevaisuudelta toivottiin tavallista arkea omassa kodissa. Vangin leiman pelättiin 
kuitenkin pilaavan työllistymismahdollisuudet. Myös mahdolliset epäonnistumiset vapautumisen jälkeen pelottivat. 
 
Naiserityiselle kuntoutukselle on vankeinhoidossa selkeä tarve. Naisvankien parissa työskentelee jo nyt ammattitaitoista ja 
osaavaa henkilökuntaa. Kuntoutushenkilöstöä ja naiserityisyyden huomioimista tarvittaisiin kuitenkin enemmän, jotta 
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Naisvangit' ovat' rikosseuraamusalalla' marginaali,' jonka' määrä' on' kaksinkertaistunut'
1990Qluvulta' nykyiseen' noin' 8' prosenttiin' kokonaisvankimäärästä.' Vankeustuomiota'
istuva'nainen'on'poikkeus,'joka'on'rikkonut'paitsi'lakia,'myös'sukupuoleensa'liitettyjä'




sekä' seksuaalisen' väkivallan' kokeminen' lapsuudessa' ja' lähisuhteissa' on' naisvankien'
keskuudessa'enemmänkin'sääntö'kuin'poikkeus.'Traumaattiset'kokemukset'ovat'naisQ
vangeilla' erittäin' yleisiä,' samoin' mielenterveysQ' ja' päihdeongelmat.' Naisvangit' ovat'
miehiin'verrattuna'huonommin'koulutettuja,'yli'puolella'naisvangeista'ei'ole'minkäänQ
laista'peruskoulun' jälkeistä'koulutusta' ja'suuri'osa'naisvangeista'on'ollut' työttömänä'
ennen'vankilaan'joutumista.'(Joukamaa'ym.'2010,'28Q29.)''
'
Vankeuslaki' (767/2005)'määrittää' vankeusajan' tavoitteeksi' rikoksettoman' elämäntaQ
van'ja'yhteiskuntaan'sijoittumisen'edistämisen.'Moni'naisvanki'on'akuutin'päihdeQ'tai'
mielenterveysongelman' takia' saattanut' syrjäytyä' yhteiskunnan' tukipalveluista' jo' enQ
nen'vankilaan'päätymistään.'Vankila'saattaa'olla'monelle'naisvangille'paikka,'jossa'he'
pääsevät'ensimmäistä'kertaa'tarvitsemansa'hoidon'ja'avun'piiriin.'Kuntoutustarve'on'
naisvankien' kohdalla' ilmeinen.' Vankeusaikaisen' kuntoutuksen' keskiössä' olevat' päihQ
teet,'rikollisuus' ja'asunnottomuus'ovat'ensisijaisesti'miesten'ongelmia.'Tämän'seuraQ
uksena' vankiloiden' kuntoutusohjelmat' on' kehitetty' miesten' lähtökohdista' käsin,' eiQ
vätkä'ne'vastaa'sellaisenaan'naisvankien'tarpeisiin.'(Granfelt'2004,'197.)''
'
Suomessa' rikosseuraamusalalla' on' vasta' viime' vuosina' alettu' tiedostaa' naisvankien'
erityistarpeet,' mutta' vankiloiden' arjen' käytännöissä' on' vielä' paljon' kehitettävää.'
Naiset'näkyviksi'–'työryhmän'selvitys'(Karsikas'ym.'2008)'toi'esille'naisvangeille'tarkoiQ








Vankeudesta' vapautuvien' ja' heidän' läheistensä' asioita' ajava' kolmannen' sektorin'
järjestö'Kriminaalihuollon'tukisäätiö'on'ollut'huolissaan'naisvankien'tilanteesta.'Tämä'




yhteiskuntaan' sijoittumisen' tavoitteita' edistetään' naisvankien' vankeusaikana.' ErityiQ




1) Millaisia' erityisiä' kuntoutustarpeita' naisvangeilla' on' vankeusaikana' ja' miten'
nämä'tarpeet'tulevat'huomioiduksi'vankilan'arkipäivässä?''
2) Millaisena'vankeusaika'koetaan?'
3) Millaista' kuntoutusta' naisvangit' ovat' vankeusaikana' saaneet?' Entä' millaista'
kuntoutusta'he'kaipaavat?'









ti' Suomen' rikosseuraamusjärjestelmästä' sekä' vankeuden' täytäntöönpanoprosessista.'
Tämän' jälkeen' kerron' kuntoutuksesta' yleensä,' sekä' vankilaympäristössä' tapahtuvan'
' 3'
kuntoutuksen'erityispiirteistä.'Luvun'lopussa'määrittelen'tutkimukseni'keskeiset'käsitQ
teet' ja' kuvaan' naiserityisyyttä' aikaisemman' tutkimuskirjallisuuden' avulla.' Luvussa' 3'
kerron'tarkemmin'tutkimuksen'toteuttamisesta'ja'aineistosta.'Perehdyn'myös'laadulliQ
seen' sisällönanalyysiin' ja' tutkimukseni' eettisyyteen.' Tutkimuksen' tulokset' esittelen'
neljässä'luvussa,'joista'ensimmäisessä'(luku'4)'keskityn'työntekijöiden'haastatteluihin.'































Seuraavaksi' esittelen' pääpiirteittän' vankeusrangaistuksen' täytäntöönpanoprosessin,'
sekä'kerron'lyhyesti'vapautuvien'vankien'ja'heidän'omaistensa'kanssa'työskentelevän'








Rikosseuraamusjärjestelmän' taustalla'vaikuttaa'kriminaalipolitiikka,' jonka' tavoitteena'
on' ehkäistä' rikoksia,' ylläpitää' oikeudenmukaista' oikeusjärjestelmää,' rangaista' rikolliQ
sista'teoista'sekä'minimoida'rikollisuudesta'aiheutuvia'kustannuksia.'Suomen'rikosseuQ
raamusjärjestelmä' kuuluu' oikeusministeriön' toimialaan.' Käytännön' tasolla' rikosseuQ
raamusjärjestelmä' koostuu' poliisin,' syyttäjän,' tuomioistuinten' sekä' RikosseuraamusQ





Rikosseuraamuslaitoksen'perustehtävä'on' vastata' yhdyskuntarangaistuksen' toimeenQ
panosta,' sekä' yhdyskuntaQ' ja' vankeusrangaistusten' täytäntöönpanosta.' RikosseuQ
raamuslaitos' myös' ylläpitää' vankiloita,' jotka' ovat' jakautuneet' EteläQSuomen,' ItäQ' ja'
PohjoisQSuomen' sekä' LänsiQSuomen' rikosseuraamusalueille.' (Rikosseuraamuslaitos'
25.10.2013.)'Rikosseuraamuslaitoksen'ensisijaisena'tavoitteena'on'lisätä'yhteiskunnan'
turvallisuutta,' pyrkimällä' uusintarikollisuuden' vähentämiseen.' Vankiloissa' huolehdiQ
taan'sekä'vankien'että'henkilökunnan'turvallisuudesta'ja'vankeusaika'pyritään'hyödynQ
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heti' kun' tuomio' on' saanut' lainvoiman.' Vankeuden' täytäntöönpanon' tavoitteena' on'
yhteiskunnallisella' tasolla' turvallisuudesta' huolehtiminen' ja' yksilötasolla' vankeusranQ
gaistukseen' liittyvien'haittojen'vähentäminen.'Näitä' tavoitteita'edistetään'käytännön'
tasolla' huolehtimalla' vankiloiden' sisäisestä' turvallisuudesta' sekä' tukemalla' vankia'
vankeusajasta'selviytymisessä.'(Myhrberg'2002,'55.)'
'
Vankeuden' täytäntöönpanossa' noudatetaan' niin' sanottua' normaalisuusperiaatetta,'
jonka' mukaan' vankilan' olot' on' järjestettävä' mahdollisimman' pitkälti' vastaamaan'
yhteiskunnassa'vallitsevia'elinoloja'(Vankeuslaki'767/2005).'Vankilaan'sijoitettaessa'on'
otettava' huomioon' vangin' kotipaikka,' yhteyksien' säilyminen' lähiomaisiin' tai' muihin'
läheisiin,' ikä,' sukupuoli,' terveydentila,' rangaistuskertaisuus,' vangin' aikaisempi' rikolliQ
suus' ja' vangin'oma' toivomus' sekä'mahdollisuudet' sijoittua'vankeusaikaiseen' toiminQ
taan.'Vankia'ei'tule'sijoittaa'suljetumpaan'vankilaan'tai'vankilan'osastoon'kuin'vankiQ




Vankeus'on'suunnitelmallinen'prosessi,' jonka' tavoitteena'on' lisätä'vangin'valmiuksia'
palata'yhteiskuntaan'sen'”mahdollisimman'täysivaltaisena'jäsenenä”.'ArviointikeskukQ
sessa' laaditaan'jokaiselle'vangille'rangaistusajan'suunnitelma,' jonka'pohjana'on'arvio'
vangin' uusimisriskitekijöistä,' sekä' asioista' jotka' tukevat' rikoksettomaan' elämäntaQ
paan.' (Blomster' ym.' 2014,' 23.)'Uusimistodennäköisyyteen' ja' rikolliseen' käyttäytymiQ
seen' vaikuttavia' tekijöitä' ovat'muun'muassa' rikosmyönteinen' ystäväpiiri,' päihderiipQ
puvuus,'koulutuksen'ja'palkkatyön'väheksyntä,'päihderiippuvuus'ja'psyykkisen'hoidon'
tarve.'(Hypén'2002,'216Q217.)'Suunnitelman'yleisimmät'tavoitteet'liittyvät'työllisyyden'
parantamiseen,' koulutuksen' hankkimiseen,' päihdeongelmaan' puuttumiseen' ja' rikosQ
myönteisyyden'vähentämiseen.'(Portti'vapauteen'2012.)'
'
Rangaistusajan' suunnitelman' avulla' vanki' voidaan' ohjata' päihdekuntoutukseen' tai'
psykologin'tapaamisiin.'Myös'läheisten'ihmissuhteiden'ylläpito'voi'olla'yksi'suunnitelQ
man' tavoitteista.' (Blomster' ym.' 2014,' 23).' Suunnitelmaa' tarkennetaan' vankeuden'
kuluessa' ja' tuomion' loppuvaiheessa' sitä' täydennetään' vapautumissuunnitelmalla'
(Grönholm'2002,'157).'
'
Vapautumisen' valmistelu' alkaa' jo' hyvissä' ajoin' ennen' vapautumista.' Vapautumisen'
valmisteluun'liittyy'tiedot'vangin'toimeentulosta'ja'asumisesta'vapautumisen'jälkeen.'
Samoin' pyritään' huolehtimaan,' että' vankeusaikana' alkanut' päihdekuntoutus' jatkuisi'
myös' siviilissä.' Rikosseuraamuslaitoksen' tavoitteena' on,' että' mahdollisimman' moni'




kilan' ulkopuolelle' aikaisintaan' kuusi' kuukautta' ennen' vapautumista.' Valvottu' koevaQ
paus'toimii'saatettuna'siviiliin'paluuna'ja'sen'tarkoituksena'on'edistää'vangin'valmiukQ
sia' sijoittua' yhteiskuntaan' suunnitelmallisen' ja' asteittaisen' vapautumisen' kautta.'
Valvottuun' koevapauteen' kuuluu' vangin' velvollisuus' pysyä' asunnossaan' ja' osallistua'





Kriminaalihuollon' tukisäätiö' on' rangaistuksesta' vapautuvien' ja' heidän' läheistensä'
selviytymistä' ja' elämänhallintaa' edistävä' kolmannen' sektorin' valtakunnallinen' asianQ
tuntija' ja' palveluntuottaja.' Kriminaalihuollon' tukisäätiön' juuret' ovat' vuonna' 1869'
perustetussa' Suomen'Wankeusyhdistyksessä.' Kriminaalihuollon' tukisäätiö' kehittää' ja'






Kriminaalihuollon' tukisäätiö' tekee'merkittävää' työtä'myös'vankiloissa.' Säätiö'on'palQ
kannut'Vanajan'vankilaan'sosiaalityöntekijän,'koska'Vanajan'vankilan'henkilöstöön'ei'
sosiaalityöntekijän' virkaa' kuulu.' Aikaisemmin' vartijat' joutuivat' vartijakoulutuksensa'
pohjalta'selvittämään'asunnottomuutta,'työttömyyttä,'köyhyyttä'ja'lastensuojeluasioiQ
ta'(Granfelt'2007,'76).'Kriminaalihuollon'tukisäätiö'on'myös'kehittänyt'Hämeenlinnan'






Kuntoutus' voidaan' määritellä' ihmisen' tai' ihmisen' ja' ympäristön' muutosprosessiksi,'
jonka'tavoitteena'on'toimintakyvyn,'itsenäisen'selviytymisen,'hyvinvoinnin'ja'työllisyyQ
den' edistäminen.' Kuntoutus' on' suunnitelmallista' ja'monialaista,' usein' pitkäjänteistä'
toimintaa,' jonka' tavoitteena' on' lisätä' kuntoutujan' elämänhallintaa.' Valtioneuvoston'
kuntoutusselonteossa' todetaan,' että' vaikka' lakisääteinen' kuntoutus' perustuu' todetQ
tuun'oireeseen,'sairauteen,'vajaakuntoisuuteen'tai'vammaan,'on'kuntoutuksen'perusQ









korjaamisen' sijasta' kuntoutujan'omiin' voimavaroihin' ja' ympäristöön'kohdistuvat' toiQ
menpiteet'(Karsikas'2006,'13).'
!
Marjo' Romakkaniemi' (2011)' korostaa' sosiaalisten' seikkojen' merkitystä' psyykkisistä'
ongelmista'toipumisessa.'Esimerkiksi'mielenterveyden'häiriöistä'kuntoutuminen'sisälQ
tää' paljon' enemmän' kuin' toipumista' itse' sairaudesta.' Kuntoutuminen' on' samalla'
”toipumista' sairauden' aiheuttamasta' syrjinnästä,' arvostuksen' puutteesta,' kaventuQ
neista'mahdollisuuksista,' itsemääräämisen' puutteesta' sekä' romuttuneiden' unelmien'
tuottamista' seurauksista”' (mts.' 43).' Naisvankien' kohdalla' sosiaalisen' ulottuvuuden'















identiteettiä' ja' yritetään' jäsentää' menneisyyttä' loogiseksi' kokonaisuudeksi.' KuntouQ







Vankeinhoidossa' tapahtuva' kuntoutus' on' välineellistä,' koska' siihen' liittyy' pyrkimys'
uusintarikollisuuden' vähentämiseen.' Myönteistä' kehitystä' tapahtuu' myös,' jos' vanki'





Vankeinhoitoon' ja' vankilan' päivittäisiin' toimintoihin' sisältyy' paljon' kuntoutuksen'
luonteista' toimintaa,' jolla' pyritään' parantamaan' ja' ylläpitämään' yksilön' toimintaQ' ja'




on' tarjolla' erityisiä' kuntoutusohjelmia,' jotka' kohdistuvat' päihteisiin,' väkivaltaan' ja'
vihan'hallintaan.'Vankiloissa'on'myös'sosiaaliseen'kuntoutukseen' tähtääviä'ohjelmia,'
joihin'sisältyy'arjen'ja'yhteiskunnallisten'taitojen'harjoittelua,'perhetyötä'sekä'vapauQ
teen' valmentavia' ohjelmia.' Vankien' kuntoutustarpeet' huomioiden' kuntouttavaa' toiQ




Vankilakierteeseen' joutuneet' vangit' ovat' aikuisväestön' monella' tasolla' syrjäytynein'
väestönosa' (Haapasalo' 2006,' 37).' Riitta'Granfeltin' (2007,' 50)' sanoin' ”vankeinhoidon'
arkipäivässä' kohdataan' ihmisenä' olemisen' kaikkein' raskaimpia' ulottuvuuksia,' kuten'
itsetuhoisuus,'kärsimys,'pahuus,'hylätyksi'tuleminen'ja'epätoivo”.'Monen'vangin'histoQ
riaan' on' kertynyt' lapsuudesta' saakka' vaikeita' elämänkokemuksia,' ja' vanki' itse' on'
saattanut' aiheuttaa' paljon' kärsimystä' myös' muille.' Vankien' joukossa' on' myös' moQ
' 10'
niongelmaisia' vankeja,' joilla' on' päihdeongelman' lisäksi' vaikeita'mielenterveysongelQ
mia.'Nämä'vangit'ovat'vaarassa'jäädä'kuntoutuksen'ulkopuolelle,'koska'päihdekuntouQ
tuksen'valintakriteerit'eivät'heidän'kohdallaan'täyty.'Olisi'tärkeää,'että'myös'monionQ
gelmaisilla' vangeilla' olisi'mahdollisuus' kuntoutukseen,' eikä' heitä' jätettäisi' oman' onQ
nensa'nojaan,'”koppihoitoon”'sellin'suljettujen'ovien'taakse.'(Granfelt'2007,'149.)'
'
Vankeinhoidon'kuntoutus'on'1990Qluvulta' alkaen'perustunut' vahvasti' niin' sanottuun'







asta,' vaan' toimintamuodosta,' joka' perustuu' pitkälle' vangin' omaan' aktiivisuuteen' ja'
uusien'taitojen'harjoitteluun.'(Suomela'2002,'222.)''
'
Vankiloiden' kuntoutusohjelmat' keskittyvät' erilaisten' teemojen' ympärille,' joita' ovat'
muun'muassa' päihteet,' väkivalta' ja' rikoksettomaan' elämäntapaan'motivointi.'OhjelQ
mat'on'kehitetty'vastaamaan'enemmistön,'eli'miesvankien'tarpeisiin.'Ohjelmatarjonta'
vaihtelee' vankiloittain.' Naisvangeille' on' vankilasta' riippuen' tarjolla' työtoimintaa,'
kuntoutusta,' koulutusta' sekä'harrastustoimintaa.' Toimintojen' valikoima'on'kuitenkin'
suppeampi,'mikä' johtuu'naisvankien'pienestä'määrästä.'Myös'harrastustoiminnat'on'
kehitetty' miesten' tarpeista,' ja' siksi' ne' harvoin' vastaavat' naisvankien' taipumuksia.'
(TammiQMoilanen'2002,'186–187.)'
'
Vaikka' suurin' osa' ohjelmatoiminnasta' vastaa' pääasiassa' miesvankien' tarpeisiin,' on'
naisvangeille' kehitetty' myös' oma' kuntoutusohjelma.' Rikosseuraamuslaitos' hankki'
vuonna' 2009' käyttöönottoQoikeudet' tähän' Norjassa' kehitettyyn' VINNQohjelmaan'
(Rikosseuraamuslaitos' 30.9.2013).' VINNQohjelma' on' poikkeuksellisen' kokonaisvaltaiQ
nen' nimenomaan' naisille' suunnattu' kuntoutusohjelma,' joka' käsittää' 14' naisten' eläQ

















Kriittisin' vaihe' rikoksettoman' elämäntavan' omaksumisessa' on' vapautuminen.' Olisi'
tärkeää,'että'vangilla'olisi' vapautumisvaiheessa'asunto,' turvattu'perustoimeentulo' ja'
mielekästä'tekemistä'päivissään.'Lisäksi'olisi'tärkeää,'että'henkilö'pystyy'hallitsemaan'
oman'taloudellisen'tilanteensa.'Tämän'vuoksi'vankeusaikainen'kuntoutus'ei'yksin'riitä'









laan' ensisijaisesti' suorittamaan' rangaistustaan' (Karsikas' 2006,' 13).' Ankea,' karu' ja'
yksitoikkoinen'vankilaympäristö'voi' ruokkia' ja'entisestään'pahentaa'psyykkisiä'ongelQ
mia.'Voikin'olla'vaikea'tietää,'milloin'vanki'reagoi'vankeuteen'ja'milloin'taas'psyykkiset'






vankilan' ankea' fyysinen' ympäristö,' sekä' vangin' itsemääräämisoikeuden' vähäisyys.'
Pahimmillaan'vanki'saa'määrätä'vain'omista'ajatuksistaan,'kaikki'muu'sanellaan'ulkoQ
puolelta' vankilan' työntekijöiden' toimesta.' Vankilaympäristö' ei' tarjoa' ärsykkeitä' ja'
vankiloiden'toimintojen'valikoima'on'hyvin'rajattu.'Vangeilla'ei'välttämättä'ole'päivisQ
sään' tarpeeksi'mielekästä' tekemistä.' Vankilassa' ei' ole'mahdollisuutta' yksityisyyteen,'
kun'kaikkea'valvotaan'ja'pahimmillaan'sellin'joutuu'jakamaan'useamman'vangin'kansQ
sa.' Kontaktit' ulkomaailmaan' vähenevät' huomattavasti' vankilaan' tultaessa.' Läheisiin'
voi' pitää' yhteyttä' vain' puhelimitse' tai' postitse,' ja' yhteydenpitoa' säätelevät' vankilan'
sisäiset'käytännöt'ja'säännöt.'(Haapasalo'2006,'38–39.)'
'
Eri' vankiloissa' on' tarjolla' erilaisia' kuntoutusmahdollisuuksia.' Keskeistä' on' kuitenkin'






kas' 2006,' 13).' Tällöin' vaarana'on,' että' vanki' sosiaalistuu' yhteiskunnan' sijasta' rikolliQ
seen'alakulttuuriin'(Hemilä'2007,'118–119).''
'
Vankilassa' on' myös' kuntouttavia' elementtejä.' Säännöllinen' päivärytmi,' terveydenQ
huolto' sekä'päivittäiset'ateriat' tarjoavat'mahdollisuuden'kuntoutumiseen.'Myös' työQ
toiminta,'opiskelu'sekä'muu'toiminta'edesauttavat'vangin'toimintakyvyn'säilymistä,'ja'








Sukupuolella' ja' siihen' liittyvillä' rooliodotuksilla' on' suuri' merkitys' siinä,' millaisena'
naisvanki' näkee' itsensä' ja' miten' ympäröivä' yhteiskunta' häneen' suhtautuu.' Tässä'
luvussa'avaan'naiseuden'käsitettä'sukupuolentutkimuksen'klassikon'Simone'de'BeauQ






Beauvoir' (1949,' tässä' 1999)' kirjoittaa' teoksessaan' Toinen! sukupuoli!miehen' olevan'
normi' ja' naisen' jotain'mikä'määritellään' aina'miehen' kautta.'Miesnormi' edustaa' de'
Beauvoirin'mukaan'kaikkea'positiivista'ja'neutraalia,'siinä'missä'nainen'on'jotain'negaQ
tiivista.' Kaikkiin' naiseen' liittyviin' määritelmiin' voidaan' de' Beauvoirin' mukaan' nähd'
liittyvän'erilaisia'rajoituksia,' jotka'estävät'naista'toimimasta'oman'elämänsä'subjektiQ
na.' Miehen' ruumis' toimii' yhdyssiteenä' ympäröivään' maailmaan,' naisen' sen' sijaan'
toimii'pahimmillaan'vankilana,'joka'estää'naista'toimimasta'haluamallaan'tavalla.''
'
Maailma' näyttäytyy' de' Beauvoirin' (1999,' 188)'mukaan' naisille' aivan' erilaisena' kuin'
miehille.'Miesnormi'antaa'miehelle'oikeuden'olla'oma'itsensä'ja'tarvittaessa'puolustaa'






ja' naisten'odotetaan' yhteiskunnassa' käyttäytyvän.' Sukupuolirooleihin' kasvatetaan' jo'
pienestä' lapsesta' lähtien,'kun'tytöiltä' ja'pojilta'odotetaan'tietynlaista'käyttäytymistä.'
Usein'esimerkiksi'ajatellaan,'että'poikien'kuuluukin'olla'hieman'aggressiivisia' ja'pitää'
meteliä' itsestään.' Tyttöjen' sen' sijaan' tulee' kiltisti' sopeutua' ympäröivän' maailman'
heille' asettamiin' vaateisiin.'Wagerin' (1988,' 2)'mukaan' naisten' yhteiskunnallista' aseQ
' 14'
maa'kuvaa'parhaiten'patriarkaatin'käsite,' ja'hän'tiivistää'käsitteen'lyhyesti' ja'ytimekQ




Vielä' 1900Qluvun' alussa' naisten' toimintakenttä' rajoittui' pitkälti' kodin' seinien' sisälle,'
jossa'naisten'pääasiallinen'tehtävä'on'ollut' toimia'hyvänä'vaimona' ja'äitinä.'NaimatQ
tomat' naiset' toteuttivat' kasvatustehtävää' ammattilaisen' roolissa.' Vasta' aivan' viime'
vuosikymmeninä' isät' ovat' alkaneet' nousta' tasaQarvoisemmiksi' vanhemmiksi' äitien'
rinnalle.' (Vuori' 2004,' 62–63)' Kodinhengettären' rooli' on' ahdas' ja' odotukset' häntä'






Naisten' rikollisuutta' tai' sen' vähyyttä' selitetään' usein' naisten' yhteiskunnallisella' aseQ
malla' tai' sukupuolirooliin' liittyvillä' odotuksilla.' Rikollinen' käytös' sopii' huonommin'
naisen' rooliin.' (TammiQMoilanen'2002,'185.)'Poikkeavuuteen' liittyvillä' ja'moraalisesti'
latautuneilla'elämän'alueilla'naiseus'nousee'esiin'”hätkähdyttävänä,'kaksinkertaiseen'
marginalisaatioon' liittyvänä' ominaisuutena”' (Kuronen,' Granfelt,' Nyqvist' &' Petrelius'
2011,'10).'Rikollinen'kulttuuri'on'edelleen'miesten'maailma,'vaikka'naisten'rikollisuus'
on'kasvanut'tasaisesti.'Vuonna'2013'kaikista'poliisin'selvittämistä'rikoksista'epäillyistä'
22' prosenttia' oli' naisia.' Naiset' olivat' epäiltynä' useimmin' varkausrikoksissa' (26' %),'
pahoinpitelyrikoksissa' (17' %)' ja' huumausainerikoksista' (14' %).' Naisten' suhteellinen'
osuus'epäillyistä'on'kasvanut'7'prosenttia'vuodesta'1993.'(Oikeuspoliittinen'tutkimusQ
laitos' 17.6.2014.)' Naisten' yleisimmät' tuomioon' johtaneet' rikokset' on' väkivaltarikos'








rikollisuutta' tuomittavammaksi,' sillä'nainen'ei' riko'vain' lakia,'vaan'myös'omaa'sukuQ
puoltaan' sekä' siihen' liittyviä' normeja,' rooliodotuksia' ja' arvoja' vastaan' (Pösö' 1986).'





sa' miehiin' viitattiin' epämääräisemmin,' eikä' sukupuolta' välttämättä' edes' mainittu'
tekstissä.' Mikäli' juttuun' liittyi' yksikin' nainen,' hänen' sukupuolensa' tuotiin' selkeästi'
esille.'Nainen'rikoksentekijänä'on'edelleen'poikkeus,'jonka'sukupuolta'täytyy'alleviivaQ
ta.'Samoilla'linjoilla'on'myös'Laitinen'(2006,'228),'jonka'mukaan'naisten'tekemiä'henQ
kirikoksia' käsitellään' julkisuudessa' varsin' eri' tavoin,' kuin' jos' tekijä' olisi' ollut' mies.'
Naisten' tekoa' ja' epänormaalia' käytöstä' pyritään' selittämään' useammin' esimerkiksi'
mielenterveyshäiriöillä.'
'
Nikusen' mukaan' myös' lainsäädäntö' on' kirjoitettu' miehiä' ajatellen,' ”tavallisen(
väkivallan( on( oletettu( tapahtuvan( kahden( suhteellisen( tasavahvan(miehen& välillä& ja&
naisia%on%ajateltu%vain%selvästi%seksuaalisuuteen% ja%äitiyteen' liittyvien'rikoksien,'kuten'
raiskauksen,* lapsenmurhan* tai* aikoinaan* salavuoteuden* yhteydessä”.' Monet' naisiin'
kohdistuvat'rikokset,'kuten'raiskaus'avioliitossa,'on'kriminalisoitu'vasta'viime'vuosina.'







män'väkivallan'kirjo'on' laajentunut' ja' lähestynyt'miesten'käyttämiä'väkivaltakeinoja.'
Vaikuttaa'siltä,'että'henkirikosten'tehneiden'määrän'kasvu'heijastaa'myös'muutoksia'




voidaan' määritellä' tabuksi.' Vaikenemisella' sivuutetaan' väkivaltaisten' naisten' hätä.'





va' (31'%)'tai'oma' lapsi' (27'%).'Motiivina'naisten'tekemien'henkirikosten'taustalla'oli'
parisuhdeongelmat,' huonosta' suhteesta' vapautuminen' tai' alkoholin' vaikutuksen'





Naisvankeja'oli' vuonna'2013' keskimäärin'240.'Naisvankien'osuus' kokonaisvankimääQ
rästä'on'kasvanut' tasaisesti' 1990Qluvun'3,5'prosentista'nykyiseen'noin'8'prosenttiin.'
Naisvangit' ovat' keskimäärin' 38Qvuotiaita' ja' heistä' yli' puolet' on' tuomittu' väkivaltariQ
koksesta.'(Blomster'ym.'2014,'8–9.)'Naisten'väkivaltatuomioiden'yleisyys'on'suomalaiQ
nen' erityispiirre,' muissa' länsimaissa' naisten' yleisimmät' rikosnimikkeet' liittyvät' huuQ
mausaineisiin'ja'omaisuusrikoksiin'(Lattu'2008,'169).'Noin'kahdella'kolmasosalla'naisQ
vangeista'on' lapsia' (Enroos'2008,'62).'Rikosseuraamuslaitos'ei' tilastoi'vankien' lasten'
määriä,'joten'tarkkaa'lukua'on'mahdoton'tietää.'
'





Suomessa' on' yhteensä' 26' vankilaa,' joista' naisia' on' sijoitettuna' kahteentoista.' Osa'
vankiloista'on'suljettuja'laitoksia,'osa'avolaitoksia'ja'osassa'on'suljetun'laitoksen'lisäksi'
avovankilaosasto.' ' Vanajan' vankilan' Vanajan' osasto' on' Suomen' ainoa' naisyksikkö,'
' 17'
muut' vankilat' ovat' sekalaitoksia' joissa' naisvangeilla' on' omat' osastonsa.' (RikosseuQ
raamuslaitos'27.9.2013)'
'
Kimmo'Hypénin' (2004)' tutkimuksessa' Vankilasta' vuosina' 1993–2001' vapautuneet' ja'
sinne' uudestaan' palanneet' selvisi,' että' naiset' uusivat' vankeustuomioon' johtavan'




ja' toiminnallisia' tarpeita.'Mietinnössä' todetaan,'että'pitkää'vankeusrangaistusta'suoQ









2010,' Viitanen' 2013)' kertovat' selvästi' naisvankien' erityispiirteistä.' Naisvangeista' 25'
prosenttia' on' tullut' lapsuudessaan' fyysisesti' ja' 32' prosenttia' seksuaalisesti' hyväksiQ
käytetyksi'(Viitanen'2013,'13).'Väkivallan'kokemukset'olivat'todella'yleisiä.'Kumppanin'





Naisvangeista' vain' 36' prosenttia' on' täysin' työkykyisiä' vankilan' ulkopuolella,' alenQ
tuneesti' työkykyisiä'22'prosenttia' ja'täysin'työkyvyttömiä'42'prosenttia' (Joukamaa'&'
työryhmä'2010,'55).'Yleisin'syy'työkyvyn'heikentymiseen'olivat'päihdesairaudet.'Yli'70'





















yhteiskunnan' tasaQarvokehityksestä' ja' sitä' kautta' naisten' aseman' parantumisesta.'
Pösö'kuitenkin'varoo'tekemästä'yleistyksiä'ja'korostaa,'että'mitään'yhtenäistä'ja'kaikilQ
le'todellista'”naisvangin'elämänkulkua”'ei'tutkijakaan'voi'luoda.'Yhteiskunta'on'muutQ
tunut' paljon' Pösön' tutkimuksen' julkaisuajankohdasta,' mutta' naisvankien' epätasaQ








en' kohdalla' lähisuhdeväkivallan' kokeminen' on' vieläkin' yleisempää,' naisvangeista' 70'
' 19'
prosenttia' on' tullut' kumppaninsa' fyysisesti' pahoinpitelemäksi' (Joukamaa' ym.' 2010,'
27).-
-
Maritta' Husso' (2003)' kuvaa' parisuhdeväkitaltaa' käsittelevässä' väitöskirjassaan' paQ
risuhdeväkivallan' yhteiskuntapoliittiseksi' ongelmaksi.'Husso' (2003,' 223)' puhuu' tutkiQ
muksessaan' kotonaan' kodittomista' naisista:' Kun' väkivalta' tapahtuu' kodin' seinien'
sisäpuolella,' se'horjuttaa' totunnaisia' rajoja' ja' järjestyksiä.'Meidän' ja'muiden,'yksityiQ










ti' sopivaa' käytöstä.' Latun' mukaan' naisten' kuvauksissa' korostui' samalla' kuitenkin'
naisten'oma'särkyvyys,'haavoittuvuus'ja'tarvitsevuus.'Naiset'eivät'vähätelleet'tai'kielQ





Riitta' Granfeltin' (2007)' tutkimus' Oppisin! elämään! riippuvuuteni! kanssa' käsittelee'
naisvankien'päihdekuntoutusta'ja'kuntoutusjatkumoa'suljetun'vankilan'ja'avovankilan'
välillä'Vanajan'vankilan'Vanajan'osastolla.'Tutkimus'kohdistuu'naisvankien'vapauteen'
valmentavaan' päihdeohjelmaan.' Vankiloiden' päihdeohjelmat' on' suunnattu'miesvanQ
geille,' jonka' vuoksi' koettiin' tarpeelliseksi' kehittää' päihdeohjelma,' joka' vastaisi' paQ


















myös' muunlaisia' kuntoutustarpeita.' Niina' Väkeväinen' (2005)' tutki' pro' graduQ
tutkielmassaan' Murhasta! tuomittuna! –! elinkautista! vankeutta! suorittavien! naisten!
elämä! vankilassa' murhasta' elinkautiseen' vankeuteen' tuomittuja' naisia.' Tutkimus'
rakentuu'vankeuteen' liittyvien'prosessien,' tunteiden' ja' kriisikokemusten,' sekä'vangiQ
tun' ihmissuhteiden' ja' arjen' rakentumisen' tarkastelulle.' Tutkimukseen' valikoitui' suhQ
teellisen'iäkkäitä'naisia,'eikä'kellään'haastateltavista'ollut'päihdeongelmaa.'Väkeväisen'
haastattelemat'naiset' kritisoivat' sitä,' että' vankilassa'erilaiset' toiminnot,' kuten' kirjoiQ






Väkeväisen' haastattelemat' naiset' eivät' olleet' päässeet' vankeusaikana' traumaattisen'
kokemuksen'työstämisessä'juuri'eteenpäin,'koska'eivät'olleet'saaneet'tarvitsemaansa'
apua'ja'tukea.'Naiset'toivoivat'tulevansa'kohdatuiksi,'kuulluiksi' ja'kohdelluiksi'yksilöiQ
nä.' Väkeväinen' toteaa,' että' vankeinhoidon' vahva' ja' sinänsä' tärkeä' päihdetyö' ja' sen'
' 21'
kehittäminen'vaikuttaa' jättäneen'muut' toiminnot'päihdekuntoutuksen' jalkoihin.' (VäQ
keväinen'2005,'112Q113.)'
'
Niina' Väkeväisen' pro' graduQtutkielma' on' oman' tutkimukseni' näkökulmasta' erityisen'
mielenkiintoinen,' koska' Väkeväinen' korostaa' naisvankien' tarvetta'myös'muulle' kuin'
päihdekuntoutukselle.'Ne' naisvangit,' joilla' ei' ole' päihdeongelmaa,' tuntuvat' VäkeväiQ
sen' tutkimuksen' perusteella' jäävän' ilman' kuntoutusta.' Kokonaisvaltainen' kuntoutus'
vastaa'myös'päihdeongelmaan,'koska'myös'vaikeasti'päihderiippuvaiset'naiset'tarvitQ




Emmi' Lattu' (2006)' on' tutkinut' väkivaltarikoksesta' tuomittujen' naisvankien' ajatuksia'
vapautumisesta.' Väkivaltatuomio' koettiin' häpeällisenä' väkivaltailmiön' miehisyyden'
takia.'Naisvangit'puhuivat'paljon'väkivallan'hävettävyydestä,'sekä'teon'aiheuttamasta'
syyllisyydestä.'Ajatus'vapautumisesta'aiheutti'samaan'aikaan'sekä'toivon'että'huolen'
tuntemuksia.'Tulevaisuus'nähtiin' toiveikkaana' ja'erityisesti' lasten' tapaamista'odotetQ
tiin' kovasti.' Suurin' vapautumiseen' liittyvä' konkreettinen' huolenaihe' liittyi' asunnon'




en' ja' väkivallattomien' ihmissuhteiden' merkitystä' siinä,' että' häpeän' ja' syyllisyyden'
kanssa'jaksetaan'elää.'
'
Myös' Granfeltin' (2013,' 216)' tutkimuksessa' naisvangit' pohtivat' vankeuden' jälkeistä'
aikaa.'Epätietoisuus'vapautumisen'jälkeisen'asumisen'ja'toimeentulon'järjestämisestä'
huoletti,' ja' sen' vuoksi' vankeusaikaiseen' päihdekuntoutukseen' oli' vaikea' keskittyä.'







Äitiys' on' iso' osa' naisvangin' elämässä.' Noin' kahdella' kolmasosalla' naisvangeista' on'
lapsia.'(Enroos'2008,'62.)'Vaikka'oma'tutkimukseni'ei'keskity'äitiyteen'liittyvään'temaQ
tiikkaan,' ei' äitiyden' ja' lasten'merkitystä'naisvankien'elämässä' voi' sivuuttaa.'Äitiys' ei'
pääty'vankeustuomioon,'eikä'huoli'lapsista'väisty'vankilan'muurien'sisällä.'Äitiys'väritQ
tää'useimpien'naisten'vankeusaikaa,' vaikka' lapset'eivät'olisikaan'mukana'vankilassa.'
Vanajan' vankilassa' on' perheosasto,' jossa' on' mahdollista' suorittaa' tuomiotaan' alle'
kaksivuotiaan'lapsen'kanssa,'mikäli'se'arvioidaan'lapsen'edun'mukaiseksi.'(Terveyden'
ja' hyvinvoinnin' laitos.)' Lapsuutta' vankilan' perheosastolla' tutkineen' Rosi' Enroosin'
(2008)' tutkimuksen'äidit' kuvasivat'miten' raskasta'on,'kun'vankilasta'käsin'ei' voi'olla'
mukana'lapsen'elämässä.'Huoli'lapsista'on'suuri,'oli'lapsi'sitten'leikkiQikäinen'tai'aikuiQ




aina' 1800Qluvun' puolivälistä' saakka.' Äitiyden' kulttuuriset' rajat' näyttäytyvät' yksilön'
tasolla'ahtaina,'ja'pohjautuvat'usein'vanhoihin'uskomuksiin'äidin'merkityksestä'lapsen'
hyvinvoinnille.'Lapsistaan'erillään'asuvia'äitejä'tutkinut'Kirsi'Nousiainen'(2004,'157)'on'
todennut,' että' perheen'merkitys' ja' äidin' rooli' sen' koossa' pysymisestä' huolehtijana'
ovat'edelleen'pyhänä'pidettyjä'asioita.'Äitiys'ja'lapsen'arjesta'huolehtiminen'on'liitetty'





Naisvankien' joukossa' on' myös' marginaaliryhmiä,' joista' yksi' on' romaninaisvangit.'
Romaninaisvangit' ovat' pienen' naisvankijoukon' vähemmistö,' vuonna' 2013' kaikista'
naisvangeista'romaneja'on'noin'14'prosenttia'(Jeskanen'2014,'33).'Tarkkaa' lukumääQ




Naisten' vuoro' Qprojektin' selvityksessä' Romaninaisena! vankilassa' käsiteltiin' romaQ
ninaisvankien' avuntarvetta' ja' yhdenvertaisuuden' toteutumista' vankeusaikana.' SelviQ
tyksestä' kävi' ilmi,' että' romaninaisvankien' elämään' sisältyi' runsaasti' syrjäytymistä'
edistäviä' tekijöitä' kuten' alhainen' koulutustaso,' huono' taloudellinen' tilanne,' työttöQ
myys,' ongelmien' kasaantuminen' sekä' rikollinen' elämäntapa.' HuonoQosaisuus' kulQ




Selvityksen'mukaan'erityisesti' suljetuissa' vankiloissa' rasismin' kokemukset'olivat' yleiQ
siä.'Romaninaisvangit'olivat'kohdanneet'paljon'ennakkoluuloja,'jotka'ilmenivät'epäasiQ
allisina' huomautuksina' ja' romanikulttuurista' esitettyinä' stereotypioina.' Myös' avun'
saaminen' koettiin' hankalammaksi,' kuin' valtaväestön' edustajille.' Romaninaisvankien'
osallistuminen' vankilan' toimintoihin' oli' vähäistä.' Tarjotusta' tuesta' saatettiin' kieltäyQ
tyä,'koska'koettiin,'ettei'romanikulttuuria'ymmärtämätön'työntekijä'voi'vastata'vangin'
tuen' tarpeeseen.' Romanitaustaisille' työntekijöille' olisikin' vankiloissa' selkeä' tarve.'
Vankeusaikana' olisi' tärkeää' työskennellä' romaninaisvankien' kanssa' niin,' että' heidät'

















Tämän' luvun' alussa' kuvailen' tutkimusprosessin' kulkua,' jonka' jälkeen' esittelen' tutkiQ
musaineistoni'ja'kerron'tarkemmin'haastattelujen'toteutuksesta.'Seuraavaksi'esitelen'











Sain' mahdollisuuden' vierailla' Hämeenlinnan' vankilassa' yhdessä' Kriminaalihuollon'
tukisäätiön' asiamiessosiaalityöntekijän' kanssa.' Vierailun' aikana' pääsimme' käymään'
suljetulla'osastolla' ja'näimme'surullisen'kuuluisat'paljusellit.'Saimme'vierailun'aikana'
keskustella' myös' kahden' naisvankien' kuntoutuksen' parissa' työskentelevän' ohjaajan'






Tutkimussuunnitelman' laadittuani' hain' tutkimuslupaa' Rikosseuraamuslaitokselta.'
Tutkimusluvan' saatuani' vierailin' Vanajan' vankilassa' ja' keskustelin' tutkimuksestani'
vankilan' sosiaalityöntekijän' kanssa.' Lounastauon' aikana' sosiaalityöntekijä' esitteli'
minut'ja'tutkimusaiheeni'naisvangeille'vankilan'ruokalassa.'Sovin'tuolloin'ensimmäiset'











Tutkimusaineistoni'muodostuu' kuuden' naisvangin' ja' kuuden' naisvankien' kuntoutukQ
sen'parissa'työskentelevän'työntekijän'haastatteluista.'Vankien'haastattelut'toteutetQ
tiin'Vanajan'vankilassa,' työntekijöitä'haastattelin'Vanajan' lisäksi'myös'Hämeenlinnan'
ja' Riihimäen' vankiloissa.' Haastattelujen' toteuttamisajankohdat' on' jätetty' tietoisesti'
kertomatta'haastateltavien'anonymiteetin'suojaamiseksi.'
'
Haastattelemani' naisvangit' olivat' haastatteluhetkellä' iältään' 29–54Qvuotiaita.' Heistä'
osa'oli'suorittamassa'ensimmäistä'tuomiotaan,'osalla'oli'myös'aikaisempia'tuomioita.'





aiempaa' kokemusta'putkassa' tai' vankilassa' vietetystä' ajasta.' Suurin' osa'haastatteleQ











236' sivua' (fonttikoko' 12,' riviväli' 1).' Haastattelujen' kesto' vaihteli' 40'minuutista' aina'
puoleentoista'tuntiin.'Keskimäärin'haastattelut'kestivät'75'minuuttia.''
'
Haastattelut' toteutin' puolistrukturoituina' teemahaastatteluina' (Eskola' &' Vastamäki'
2001).' Olin' kirjoittanut' ylös' haastattelujen' aihepiirit' muistini' tueksi,' mutta' en' ollut'
valmistellut' etukäteen' tarkkoja' kysymyksiä.' Päädyin' puolistrukturoituun' teemahaasQ
tatteluun,' koska' halusin' antaa' tilaa' haastateltavieni' omalle' kerronnalle.' HaastatteluQ
teemat' keskittyvät' pitkälti' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' ympärille.' Tutkimuksessani'
keskeisessä'asemassa'ovat'naisvankien'ja'työntekijöiden'kokemukset'vankeusaikaisesQ
ta'kuntoutuksesta' ja'sen'riittävyydestä.'Kysyin'naisvangeilta'myös'muusta'kuntouttaQ
vasta' toiminnasta,' johon'he'olivat'vankeusaikana'osallistuneet,' sekä' toiveistaan'kunQ
toutuksen'suhteen.'Pyrin'kokoamaan'naisvankien'ajatuksia'heidän'omista'kuntoutusQ
tarpeistaan,'sekä'siitä,'miten'näihin'tarpeisiin'on'vankeusaikana'vastattu.'Sivuan'myös'









erittäin' ”epävankilamaista”' ympäristöä.' Peltojen' keskellä,' metsän' reunassa' oleva'

































Aineiston' analysointimenetelmäksi' valitsin' laadullisen' sisällönanalyysin,' jonka' avulla'
kuvasin' haastatteluaineiston' sisältöä' sanallisesti.' Tuomi' ja' Sarajärvi' (2009,' 91,' 95)'
kuvailevat' sisällönanalyysiä' perusanalyysimenetelmänä,' jota' voidaan' käyttää' kaikissa'
laadullisen' tutkimuksen' perinteissä.' Toteutin' aineiston' analyysin' aineistolähtöisesti.'
Aineistolähtöisessä' analyysissä' pyritään' luomaan' tutkimusaineistosta' teoreettinen'
kokonaisuus.'Siinä'avainyksiköt'valitaan'aineistosta'tutkimuksen'tarkoituksen'ja'tehtäQ




Hirsjärven' ja' Hurmeen' (2011,' 143)' mukaan' laadullisen' aineiston' käsittely' käsittää'
monia' vaiheita.' Keskeisiltä' osiltaan' se' on' sekä' analyysiä' että' synteesiä.' Analyysissä'
eritellään' ja' luokitetaan' aineistoa,' synteesissä' pyritään' luomaan' kokonaiskuvaa' ja'




Tutkimuksessani' on'myös' narratiivisia' elementtejä.'Marjo' Romakkaniemi' (2011,' 28–
29)' kirjoittaa,' että' kuntoutumista' voidaan' ajatella' sekä' tarinoina' että' kertomuksina.'
Kuntoutumisen' tarina' tarkoittaa' tapahtumakulkua,' kuntoutumisen' etenemistä' ajalliQ
sesti.'Kertomus'kuntoutumisesta'viittaa'puolestaan'siihen,'millä'tavoin'ihminen'kertoo'
kuntoutumisestaan.' Kokemuksellisuus' ja' muutos' tulevat' kertomuksessa' keskeisiksi'
tekijöiksi.'Vilma'Hänninen'ja'Jukka'Valkonen'(1998,'17)'toteavat,'että'toisin'kuin'fiktiQ





jen' toteuttamisesta' ja' litteroinnista'oli' tässä'vaiheessa'kulunut' jo'vuosi,'pystyin' litteQ
rointeja'lukiessa'palauttamaan'mieleen'jokaisen'haastattelutilanteen,'haastateltavieni'
äänet,' kasvot' ja' jopa' naurahduksia' tai' ilmeitä' haastatteluhetkeltä.' Analyysin' ensimQ
mäisessä' vaiheessa' muodostin' kokonaiskuvan' aineistosta.' ' Seuraavaksi' kävin' läpi'









nut' haastateltavieni' ajatuksista.' Aluksi' aineisto' tuntui' aivan' liian' suurelta' ja' hallitseQ
mattomalta'kokonaisuudelta.'Pikku'hiljaa' jokaisen' lukukerran'myötä'aineistosta'alkoi'




aineiston' teemoittelun' yhtäläisyyksiä' ja' eroja' etsien.' Analyysiyksiköt' muodostivat'
alkuun' kymmeniä' teemoja,' joita' pyrin' yhdistelemään' järkeviksi' kokonaisuuksiksi.'
Teemoja' yhdistellessä' aineistosta' tuntui' välillä' häviävän' jotain' olennaista.' Värillisten'
tussien,' sekä' lukuisten' kaavioiden' ja' mielikuvakarttojen' avulla' onnistuin' kuitenkin'
vähentämään' teemoja' ensin' kymmeneen,' ja' siitä' lopulta' kolmeen' teemaan,' jotka'
kuvaavat'vankeusprosessin'kronologista'etenemistä.'
'
Ensimmäiseksi' teemaksi' nousi' vankeusaika' ja' sen' haastateltavissani' herättämät' tunQ
teet' ja' sisäiset' prosessit.' Toinen' teema' keskittyi'muutoksen' ympärille.'Millaisia' kunQ








Laitinen' ja' Uusitalo' (2008)' painottavat' tutkimuksen' eettisyyttä:' eettisesti' kelvollinen'
tutkimus' vaatii' tutkijalta' ymmärrystä' siitä,' että' haastateltavien' hyvinvointi' on' tärkeQ
ämpää'kuin'itse'tutkimus.'Tämä'toimi'johtoajatuksenani'koko'tutkimusprosessin'ajan.'
Haastateltavani' kertoivat' minulle' hyvinkin' henkilökohtaisia' asioita' elämästään,' mikä'
varmasti'vaati'rohkeutta.''Olen'todella'kiitollinen'haastattelemilleni'naisvangeille,'jotka'





tani.' Tämän' lisäksi' kerroin' suusanallisesti' tutkimukseni' lähtökohdista,' tavoitteesta' ja'
tutkimuksen'kulusta'niin,'että'haastateltavani'ymmärsivät'tutkimukseni'tarkoituksen'ja'
oman' roolinsa' siinä.' Painotin' tutkimukseen' osallistumisen' vapaaehtoisuutta,' ja' että'
haastateltavalla'on'halutessaan'oikeus'keskeyttää'haastattelu'milloin'tahansa.'HaastaQ
teltavani' suhtautuivat'kuitenkin'myönteisesti' tutkimusaiheeseeni,'eikä'kukaan'halunQ
nut' keskeyttää' haastattelua.' Kerroin,' että' haastattelutilanne' on' luottamuksellinen,'
eikä' sillä' ole' vaikutusta' heidän' vankeusaikaansa.' Pyysin' jokaiselta' haastateltavaltani'
kirjallisen' suostumuksen' tutkimukseen' osallistumisesta.' Kerroin,' ettei' haastattelujen'
sisältöä' tulla' luovuttamaan' ulkopuolisille' ja' ettei' heitä' voida' tunnistaa' lopullisesta'







Olen' kiinnittänyt' koko' tutkimusprosessin' ajan' erityistä' huomiota' haastateltavieni'
anonymiteetin'suojaamiseen.'Kuuntelin'ja'purin'litteroimalla'haastattelunauhat'yksin.'
LitterointiQ'ja'raportointivaiheessa'muutin'aineiston'tietoja'niin,'ettei'siitä'voi'tunnistaa'














Tässä' luvussa' teen' yhteenvedon' naisvankien' kuntoutuksen' parissa' työskentelevien'
työntekijöiden' haastatteluista.' Työntekijöiden' näkökulma' toimii' tärkeänä' taustatieQ
tona' ja' kehyksenä' naisvankien' kuntoutustarpeiden' hahmottamiselle.' Kuitenkin'
tutkimuksen'kannalta'tärkeimmässä'roolissa'ovat'itse'kuntoutujat.'Naisvankien'joukko'
on'moninainen,' eikä' sitä' saa' istutettua' yhteen'naisvangin'muottiin.'Naisvangeilla' on'
keskenään' hyvin' erilaisia' taustoja' ja' elämäntilanteita,' ja' naisvankeja' istuu' kaikenlaiQ
sista'rikoksista.'Naisvankien'joukossa'on'paljon'myös'niitä,'jotka'ovat'ennen'tuomiota'
eläneet' niin' kutsuttua' normaalia' elämää,' johon' on' kuulunut' työ,' perhe' ja' oma' koti,'
mutta'myös'asunnottomia,'rikoksilla'päihteiden'käyttöään'rahoittaneita'”rapanistejä”.''
'
Työntekijät' kertoivat' haastatteluissa' naisvankien' kuntoutukseen' liittyvistä' erQ
ityispiirteistä,' sekä' naisvankien' tilanteesta' yleisellä' tasolla.' Kuvaan' tässä' luvussa'
keskusteluissa' esille' nousseista' asioista' tärkeimmät.' Koko' tutkimuksen' tasolla'
työntekijöiden'haastattelut'jäävät'vähäisempään'rooliin.'
'
Rikollisuus' istuu' huonosti' naisille' asetettuihin' rooliodotuksiin,' jonka' vuoksi' itsetunto'
on' monesti' hyvin' alhaalla' vankilaan' tultaessa.' Vankilan' perhetyöntekijä' totesi,' että'
”nämä' meidän' naiset' ovat' häpeästä' vinksallaan”.' Vankeustuomio' itsessään' leimaa'
naisen' vahvemmin' kuin'miehen' ja' jopa'miesvangit' saattavat' puhua' alentavasti' naisQ




Väkivallan' kokemukset' ovat' naisvankien' keskuudessa' erittäin' yleisiä.' Naisvankeja' on'
pahoinpidelty' lapsuudessa' ja' lähisuhteissaan' henkisesti,' fyysisesti' ja' seksuaalisesti.'














jotka' ovat' jääneet' käsittelemättä.' Vankila' antaa' tietynlaisen' työrauhan' vaikeiden'
asioiden' työstämiselle,' koska' vankilassa' on' vaikeampi' paeta' omia' ajatuksiaan' kuin'
siviilissä.'Työntekijät'toivat'esille'sen,'että'vankila'itsessään'on'kuntouttava'ympäristö,'
joka'tarjoaa'säännöllisen'rytmin'lisäksi'ruokaa,'ulkoilua'ja'lepoa.'Tämän'lisäksi'vankeQ
usaikana' pitää' myös' tarjota' tukea' ja' apua' vaikeiden' asioiden' kanssa' kamppaileville'
naisille.'
'
Naiserityisyys' vankeinhoidossa' tarkoittaa' haastattelemieni' kuntoutustyöntekijöiden'
mukaan' herkkyyttä' naisten' erityiselle' asemalle' ja' tarpeille.' Vankilassa' täytyisi' voida'
säilyttää'jonkinlainen'naiseuden'identiteetti,'eikä'tulla'litistetyksi'vangin'identiteettiin.'
Naisvankien' erityiset' tarpeet' liittyvät' läheisesti' valtaQasemaan,' alistamiseen,' hyväksiQ
käyttöön,' väkivaltaan,' omien' tarpeiden' kieltämiseen' ja' huonoon' itsetuntoon' sekä'









tu”.'Vankeusaikaisessa' kuntoutuksessa'äitiyteen' liittyvät' asiat'nousevat' todella' isoon'




Työntekijät' nostivat' esille' myös' kehittämistarpeita' naisvankien' vankeusaikaisessa'
kuntoutuksessa.' Julkisuudessa' paljon' huomiota' saaneet' vessattomat' ”paljusellit”'





ohjaajasta' kaksi' oli' vanhempainvapaalla.' VINN' oli' toistaiseksi' pysähdyksissä.' VINNQ
ohjelmaa'ohjannut'työntekijä'kuvasi'15'tapaamiskerran'ohjelman'vaikuttaneen'osallisQ
tujiin' jopa' fyysisesti' ryhdin'parantumisena,' sekä' katsekontaktin' ja'hymyn' lisääntymiQ
senä.'Hän'kuvaili,'kuinna'”ihminen'aivan'kaunistui'silmissä.”'
'
Tärkeänä' kehittämisen' kohteena' haastattelemani' työntekijät' näkivät' vapautumisvaiQ
heen' ja' siirtymän' vankeudesta' julkisen' sektorin' palvelujen' piiriin.' Mitä' hyötyä' on'
vankeusaikaisesta'kuntoutuksesta,'jos'vanki'vapautuu'asunnottomana'vailla'palveluja.'
Kuntoutusjatkumoita' siviiliin' suuntaan' täytyisi' kehittää' ja' kuntia' tulisi' velvoittaa' tarQ
joamaan' palveluita' vapautuville' vangeille.' Vangit' ovat' usein' eriarvoisessa' asemassa,'
koska'joistain'kunnista'palveluja'ja'tukea'saa'helpostikin,'kun'taas'toisista'kunnista'on'
mahdoton' saada'asuntoa' tai'maksusitoumusta' kuntoutukseen.'Pahimmillaan'kunnan'
puolelta' ei' ole' luvattu' edes' pääsyä' AQklinikalle.' Vapautumiseen' liittyvä' motivaatio'
kannattaisi'käyttää'hyväksi' ja' tähän' työntekijät' toivoisivatkin'kunnilta'apua.'Mitä'paQ
remmin'vangin'asiat'on' järjestetty'vapautumisvaiheessa,' sitä'vähemmän'ongelmia' ja'
tätä'kautta'kustannuksia'hänestä'jatkossa'koituu.'''
'
Niin' suljetussa' kuin' avovankilassakin' tehdään' vapautumissuunnitelma,' jossa' vangin'
kanssa'keskustellaan' ja'käydään' läpi' siviiliin'paluuseen' liittyviä' tekijöitä.'Erityisen'hyQ
vänä,' Rikosseuraamuslaitoksen' omana' työkaluna' nähtiin' valvottu' koevapaus,' jossa'
yhdistyvät' sekä' tuki' että' kontrolli.' Valvottu' koevapaus' toimii' ikään' kuin' saatettuna'
siviiliin'paluuna,' jolloin'elämään'vapaudessa' totutellaan'pikku'hiljaa.'Valvottuun'koeQ
vapauteen'on'mahdollista'päästä'kuusi'kuukautta'ennen'vapautumista'ja'sitä'aletaan'
valmistella' hyvissä' ajoin' yhteistyössä' vangin' kanssa.' Valvottua' koevapautta' varten'
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suunnitellaan'asumisen' ja' toimeentulon' lisäksi'myös'koevapauden'aikainen'toiminta,'
joka'voi'olla'opiskelua,'työtä'tai'jonkinlaiseen'kuntoutukseen'osallistumista.'''
'
Ajan' saatossa' naisvankeja' on' sijoitettu' vuoroin' keskitetysti' isompiin' naisyksikköihin,'
vuoroin' taas' hajautettu' pienille' osastoille' miesvaltaisen' vankilan' yhteyteen.' Tällä'
hetkellä' naisvankeja' hajasijoitetaan' ympäri' Suomea' miesvaltaisiin' vankiloihin.' Tätä'
perustellaan' kotipaikkakunnan' läheisyydellä,' vaikka' tosiasiassa' laajojen' rikosseuQ
raamusalueiden'johdosta'läheisten'on'matkattava'hyvinkin'pitkiä'matkoja'voidakseen'
vierailla'vankilassa.'Haastattelemani' työntekijät'olivat'naisvankien'keskittämisen'kanQ
nalla.' Suuremmat' naisyksiköt' mahdollistavat' ryhmämuotoisen' kuntoutuksen' paremQ
min'ja'tarjoavat'sitä'kautta'vertaistukea'naisille.'Muiden'selviytymistarinat'sekä'ylipääQ
tään'kokemus'siitä,'ettei'ole'yksin'ongelmiensa'kanssa'ovat'tärkeä'osa'kuntoutumista.'
Suuremmissa' naisyksiköissä' voidaan' helpommin' huomioida' naisten' erityiset' tarpeet.'
Työntekijät' kokivat' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' todella' tärkeäksi' ja' vankeusajan'
mahdollisuudeksi' huolehtia' itsestään.' Vankeusaikana' moni' pysähtyy' pohtimaan' eläQ
määnsä'ja'työntekijöiden'tulisi'tarjota'tukea'ja'työkaluja,'joilla'vanki'voisi'rakentaa'itse'
itseään.'Vankiloissa'tehdään'jo'paljon'hyvää'työtä,'mutta'naisvankien'erityistarpeisiin'























ta.' Tutkimukseni' keskiössä' olevan' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' lisäksi' haastatteleQ
mani' naiset' kuvailivat' vankeusaikaisia' kokemuksiaan.' Vankilaympäristö' ja' vankeus'
itsessään' oli' varsinkin' ensikertalaisille' shokki,' ja' vankeudesta' selviämiseen' kaivattiin'
tukea.' Ajan' myötä' vankilaolosuhteisiin' kuitenkin' sopeuduttiin,' vaikkei' itse' vankeus'
muuttunut'yhtään'helpommaksi.'Omasta'elämästä'poissa'oleminen'koettiin'raskaaksi.'


















Tulotarkastuksen' yhteydessä' vangin' terveydentilaa' ja' sairauksia' selvitetään' lyhyen'
haastattelun'aikana.' Eräs'haastateltava' toivoi,' että' vangin' vointia' kartoitettaisiin' tarQ
kemmin'vankilaan'tullessa'ja'vangeilta'kysyttäisiin'perussairauksien'lisäksi'myös'psyykQ




Haapasalon' (2006,' 40)' mukaan' vankeuden' kaksi' ensimmäistä' kuukautta' ovat' rasQ
kaimmat.'Vanki'saattaa'kokea'syyllisyyttä'tekemästään'rikoksesta,' joka'on'voinut'olla'
traumaattinen' kokemus' myös' rikoksen' tekijälle.' Erityisesti' ensikertalaisille' vankilaan'
joutuminen' voi' aiheuttaa' stressireaktioita,' kuten' ahdistuneisuutta,' unihäiriöitä' ja'
masennusta.' Vankilaan' saatetaan' tulla' hyvinkin' kaoottisesta' ja' sekavasta' tilanteesta,'
mikä' saattaa' entisestään' pahentaa' ahdistuksen' ja' yksinäisyyden' tunteita.' Vähitellen'
vankilaolosuhteisiin'ja'Qarkeen'kuitenkin'totutaan.''
'
Lisätieto' vankilaolosuhteista' ja' elämästä' muurien' sisällä' olisi' ollut' ensikertalaiselle'
tarpeellinen.' Erään' haastateltavan' mukaan' kuva' vankeudesta' muodostui' muiden'













tateltavani' eivät' pakoilleet' vastuuta' omista' teoistaan,' mutta' silti' itsensä' vankilan'
seinien' sisältä' löytäminen' oli' monelle' järkyttävä' kokemus.' Oma' elämä' oli' edennyt'
























Toisaalta' yksi' haastateltava' koki' suljetun' osaston'myös' helpottavana,' kun' ovien' sulQ











Vankeusrangaistus' voi' toimia' alkusysäysäyksenä' kuntoutumiselle.' Tämän' prosessin'
aikana'kuntoutuja'pohtii'elämänsä'perusteita,'ja'tulevaisuuden'tavoitteita'(Järvikoski'&'
Härkäpää' 2008,' 57).' Vaikka' vankilaan' sopeutuu,' ei' vankeus' välttämättä' muutu' helQ
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Vaikeinta' vankeudessa' on' olla' pois' omasta' elämästä.' Kaikki' kotona' kesken' jääneet'
asiat' vaivaavat,' ja' vankilassa'herää'halu' laittaa'asiat' järjestykseen.'Varsinkin' vankeuQ







sä.' Eräs' haastateltava' kertoi,' että' hänen' äitinsä' on' joutunut' hoitamaan'hänen' asioiQ
taan,' viemään' yhden' paperin' sinne' ja' toisen' todistuksen' tänne.' Ilman' äitiä' asioiden'
hoitaminen' olisi' lähes' mahdotonta' suljetusta' vankilasta' käsin.' Oman' asuinkunnan'
sosiaalityöntekijä' vaatii' erinäisiä' todistuksia' ja' papereita,' joita' on' vankilasta' käsin'





Pahinta' vankeudessa' on' kuitenkin' odottaminen' ja' epätietoisuus,' tunne' ettei' voi' itse'
















Vankeusaika' koettiin' joiltain' osin'myös' positiivisena.' Eräs' haastateltava' kertoo,' ettei'
olisi' pelkillä' sakoilla' ymmärtänyt' tilanteen' vakavuutta,' ja' jatkaa' vankeusajan' olleen'












sa,' ja' tutustumaan' itseensä' aivan' eri' tavalla' kuin' siviilissä.' Vankilassa' ei' voi' juosta'































tiloja' perhetapaamisille.' Vankien' määrän' lisääntyminen' saattaa' vaikeuttaa' perhetaQ
paamisen' saamista,' kun' useampi' vanki' hakee' perhetapaamista' (Karsikas' ym.' 2003,'
60).''
'
Perhetapaamisista' suljetussa' vankilassa' haastateltavillani' oli' vain' yksi' kokemus,' ja'
sekin'erittäin'kielteinen.'Lapset'olivat'oireilleet'pitkään'suljetussa'vankilassa'järjestetyn'
perhetapaamisen'jälkeen,'joten'ensimmäinen'vierailu'jäi'myös'viimeiseksi.'Myös'haasQ
tateltava' koki' vierailun' ahdistavana,' eikä' halunnut' lapsiaan' toista' kertaa' vankilaan.'
Tämän' jälkeen' tapaamiset' ovat' järjestyneet' lasten' luona' poistumisluvalla.' Toinen'
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haastateltava'ei'edes'halunnut'lapsiaan'vierailulle'suljetun'vankilan'”muurien'sisään”,'
vaan' halusi' suojella' näitä' ”kaikilta' vankilajutuilta”.' Perhetapaaminen' tuli' ajankohtaiQ
seksi'haastateltavan'siirryttyä'avolaitokseen.'
'












tatteluhetkellä' lapsiaan' perhetaloon' loman' viettoon.' Yleensä' lapset' viettävät' äitinsä'
kanssa'perhetalossa'yhden'viikonlopun'kuukaudessa,'mutta'nyt'tiedossa'oli'useamman'




taviltani' kehuja' ja'niitä' toivottiin'enemmänkin.' Erityisen' tärkeänä'perheleirit' koettiin'









Välit' läheisiin' ihmisiin'olivat'pääasiassa'hyvät,'eikä'vankeus'ole' juurikaan'vaikuttanut'
sosiaalisiin' suhteisiin.' Etäisemmille' kavereille' ja' tuttaville' vankeudesta' ei' tosin' ole'
haluttu' edes' kertoa,' koska' vankeus' koettiin' yksityisasiana.' Yksi' haastateltava' kertoi,'
ettei'ole'nähnyt'aikuista'lastaan'koko'tuomion'aikana.'Äidin'vankeusrangaistus'on'ollut'







Vankeusrangaistus' voi' olla' helpotus' vangin' omaisille,' jotka' ovat' saattaneet' joutua'
seuraamaan' sivusta' tärkeän' ihmisen' alamäkeä' jo' pidemmän' aikaa.' Vankeustuomion'





































Rangaistusajan' suunnitelmalla' ”ransulla”' on' keskeinen' rooli' vankeusajan' kuntoutukQ
sessa.' Suunnitelma' laaditaan' arviointikeskuksessa' ja' se' tehdään' mahdollisuuksien'




on' ollut' hidasta,' pahimmillaan' suunnitelman' valmistumista' on' pitänyt' odottaa' lähes'
kaksi'vuotta.''
'




Tavoitteet' liittyivät' esimerkiksi' opiskeluun,' päihdeongelman' työstämiseen,' fyysisestä'





















Haastateltavillani'oli'hyvinkin'erilaiset' taustat' ja' sen'myötä'myös'erilaiset'kuntoutusQ
tarpeet.'Eräs'haastateltava'pohti'onko'kohtuutonta'vaatia'vankilalta'sitä'sun'tätä,'kun'














Kuntoutustarve' voidaan' kiteyttää' viideksi' eri' teemaksi,' jotka' ovat' äitiys,' päihteet,'
väkivalta,' itsetunto' ja' itsestään'välittäminen'sekä'tulevaisuus.'Ensimmäiset'neljä'esitQ





Äitiydessä'tärkeää'on'fyysinen' läsnäolo' ja' lapsista' jokapäiväisessä'arjessa'huolehtimiQ
nen.$ Nousiaisen$ (2004,$ 70)$ mukaan$ ”läsnäolo$ voidaan$ kulttuurisesti$ nähdä$ yhdeksi$
äitiyteen' olennaisimmin' liitettävistä' merkityksistä”.' Haastateltavani' halusivat' olla'
mukana' lastensa' elämässä' myös' vankeusaikana,' ja' poissa' olemisesta' koettiin' syylliQ
syyttä.' Päihdetaustainen' haastateltava' kertoi,' että' lapset' ovat' jääneet' pahimpina'









päivittäisessä' arjessa.' Eräs' haastateltava' koki' turhauttavaksi' sen,' ettei' saanut' olla'
fyysisesti'mukana' lapsensa' elämän' tärkeässä' tapahtumassa.' Äidille' oli' vaikeaa,' ettei'
hän'saanut'toimia'äitinä'käytännön'tasolla,'kun'lapsi'olisi'häntä'tarvinnut'ja'kaivannut.'
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Enroosin' (2008)' tutkimuksessa' todettiin,' että' naisvangit' tarvitsevat' tukea' vanhemQ










nellä'muutoksen'eteen,'niin'että' jatkossa'osattaisiin' toimia' toisin.'Vaikka'elettyä'eläQ
mää'ei'voi'muuttaa,'tulevaisuuteen'voi'vaikuttaa.'
'





Päihdeongelmat' ovat' naisvankien' keskuudessa' erittäin' yleisiä.'Haastateltavistani' kolQ












Haastateltavani' olivat' lääkinneet' päihteillä' monenlaisia' pulmia,' kuten' yksinäisyyttä,'
alakuloisuutta' ja' ahdistavaa' elämäntilannetta.' Päihteiden' avulla' vajavaisuudet' ja' onQ
gelmat'saattoi'hetkeksi'”haihduttaa”'pois.'Vankilassa'päihteistä'eroon'pääsemiseksi'oli'











Väkivallan' kokemukset' ovat' naisvankien' keskuudessa' todella' yleisiä.' Naisvangit' ovat'
kokeneet'usein'väkivaltaa'lapsuudessaan,'ja'sen'jälkeen'parisuhteissaan.'Myös'naisten'
tekemä'väkivalta'on'yleistymään'päin.'Naiset'tarvitsevatkin'kuntoutusta'sekä'väkivalQ
lan' uhrin,' että' väkivallan' tekijän' näkökulmasta.' Haastateltavissani' oli' naisia,' joiden'
elämää' väkivalta' ei' ollut' koskettanut'millään' tavalla,'mutta'myös' naisia,' jotka' olivat'
kärsineet' vuosia' toistuvista' pahoinpitelyistä,' tai' jotka'olivat' itse' syyllistyneet' väkivalQ
taan.''
'
Parisuhdeväkivalta' on' aihe,' josta' väkivallan' uhrin' on' erään' haastateltavani' mukaan'
vaikea'puhua,'ja'erityisen'vaikea'on'ottaa'aihe'puheeksi.'Aiheen'herkkyyden'huomasi'
myös' haastattelutilanteissa,' joissa' väkivallasta' puhuttiin' aihetta' vain' vähän' sivuten.'
Haastateltava' kertoi,' että' vankilan' aulaan' oli' haastattelun' teon' aikoihin' ilmestynyt'










Haastateltava' olisi' halunnut' kuulla' myös' muiden' kokemuksia' väkivallasta,' ja' kuulla'
miten'muut'ovat'väkivallasta'selvinneet.''
!




Oman' rakastetun' pahoinpitelemäksi' tulemista' on' vaikea' hyväksyä' (Husso' 2003).' RaQ
kastetulta' toivotaan'hyväilyjä' ja'hyväksyntää,'ei'nyrkiniskuja' ja'murtuneita' luita.'Eräs'
haastateltava' luetteli' fyysisiä' vammoja,' jotka' exQkumppani' oli' hänelle' aiheuttanut.'
Vaikka'fyysiset'vammat'ovat'pääosin'parantuneet,'henkiset'vammat'ja'ruhjeet'seuraaQ
vat'perässä'vuosien'ajan.'Haastateltava'kertoi'yrittäneensä'vuosia'erota'väkivaltaisesta'

















Vankeus'on'ollut' todella' kova'paikka' itsetunnolle' ja' naiseudelle.'Haastateltavani' toiQ




















Myös' häpeä' vaikuttaa' itsetuntoon' ja' vääristää' kuvaa' itsestä.' Naisvangit' häpeävät'
rikostaan' ja'epäonnistumistaan.'Häpeä'voi'pahimmillaan' tehdä' rumaksi,' vastenmieliQ









kuntouttavasta' toiminnasta' vankilassa.' Nämä' kokemukset' jakaantuvat' kahdeksaan'
teemaan,'jotka'ovat'kuntoutustarjonta,'vankeusaikainen'opiskeluväliinputoajat,'yksilöQ'
ja' ryhmämuotoinen'kuntoutus,' ransun'edistäjät' sekä'avovankila.' Lopuksi' vedän'vielä'





Vankeusaikaiselta' kuntoutukselta' ei' odotettu'paljoakaan'ennen' vankilaan' tuloa.' Eräs'
haastateltavani' kertoi' olleensa' siinä' käsityksessä,' ettei' vankilassa' ole' käytännössä'









Mä!oon! saanut! [apua,!RK],! kun!mä!oon! sitä! itse!hakenut.!Mut!mä!en! sitten!
tiedä!miten! ihmiset,! jotka!ei! tajua! tai!osaa! itse!hakea,!että! tuleeko!niitä! ku>
kaan! noukkimaan.! Mut! ainakin! kun! on! ollut! itse! aktiivinen,! niin! on! saanut!
apua.!Ihan!kiitettävästi.!!
!
Vankeusaikaisista' kuntoutusohjelmista' on' saanut' erilaisia' apukeinoja' ja' työkaluja'
ongelmien' työstämiseen.' Erään' haastateltavan' mukaan' jokaisesta' keskustelusta' ja'











semmin' käynyt' läpi.' Eräs' haastateltava' kuvasi' vaikeita' ja' kamalia' kokemuksia' isona'
möykkynä,' joka' on' kasvanut' jokaisen' ikävän' kokemuksen' myötä.' Vankeusaikainen'




Haastateltavillani' oli' kokemusta' monenlaisesta' kuntoutustoiminnasta' ja' ohjelmista.'
Vaikka' jokaisesta' kurssista' saikin' jotain' hyvää,' olivat' toiset' kurssit' olleet' selvästi' paQ
rempia' kuin' toiset.' Vankeusaikainen' päihdekuntoutus' sai' kiitosta' päihdetaustaisilta'
haastateltaviltani.'PähdeQ' ja' rikoskierrettä'ylläpitävien' toimintamallien'muuttamiseen'

















































Eräs' haastateltava' oli' selvittänyt' suljetussa' vankilassa' opiskeluQ' ja' koulutusmahdolliQ
suuksia'yhdessä'opintoQohjaajan'kanssa.'Avovankilan' läheisyydestä'sijaitsevasta'oppiQ









Haastateltavistani' kaksi' opiskeli' itsenäisesti' sellissä.' Molemmat' saivat' taloudellista'
tukea'puolisoltaan'tai' läheisiltään.'Ilman'läheisten'tukea'vankeusaikainen'opiskelu'on'
täysin' mahdotonta.' Itsenäinen' opiskelu' vankeusaikana' vaati' myös' kurinalaisuutta.'
Toinen' itsenäisesti' opiskelevista' vangeista' oli' osallistunut' koulullaan' lähiopetuspäiQ
vään.' Luokassa' istuminen' ja' opettajan' kuunteleminen' tuntui' todella' hyvältä,' ja' hän'
huomasi'kaipaavansa'ihan'kunnollista'opiskelua.''
'









Täällähän! on! päihdekurssia! ja! suuttumuksen! hallintaa! ynnä! muuta! kaikkee!








Haastateltavissani' oli' myös' täysin' päihteettömiä' naisia,' joilla' ei' ollut' koskaan' ollut'















tai' pääsiäiskorttien' askartelua.' Myös' mahdollisuutta' sosiaaliseen' kanssakäymiseen'
















teltavieni'mukaan' tämä' oli' hyvä,' koska' naisvangeilla' on' keskenään' erilaisia' tarpeita.'
Mikä' sopii' yhdelle,' ei' välttämättä' sovi' toiselle.' Eräs'haastateltavani' kertoi' saaneensa'








Vaikka' itse' ryhmässä' ei' ollut' mitään' vikaa,' asioiden' vauhdilla' käsitteleminen' tuntui'





Niin! että! on!hyvä! et! on!mahdollisuus!myös! niinku! yksilö>,! että! kaikki! ei!mee!
ryhmissä,!koska!on!erilaisia!ihmisiä!ja!tilanteita.!
'
Toinen' haastateltavistani' kertoi,' että' hänelle' tarjottiin'mahdollisuutta' osallistua' ryhQ















Vertaistuen' merkitys' koettiin' suureksi.' Muiden' selviytymistarinat' antoivat' uskoa'
omaan'selviytymiseen'ja'niiden'avulla'ymmärsi,'ettei'ole'yksin'tilanteensa'ja'ongelmiQ













Ihmiset! ketkä!on! käynyt! samat! asiat! läpi,! on! samassa! tilanteessa,! ne! voi! oi>













































verrattuna.' Avovankilan' arki' rakentuu' ilmoittautumisten' ympärille.' Vankien' tulee'
ilmoittautua'neljä'kertaa'päivässä'päärakennuksessa,'heti'aamusta,'päivällä,'iltapäivälQ
lä'sekä'illalla.'Vangit'saavat'kännykän'käyttöönsä'työpäivän'jälkeen'iltapäivällä'ja'puheQ
lin'palautetaan'päivän' viimeisen' ilmoittautumisen' yhteydessä.'Arkipäivisin' vankilassa'







tavat' kokivat,' että' heidät' kohdattiin' ihmisinä,' eivätkä' työntekijät' nostaneet' itseään'
jalustalle.'Hyvä' työntekijä' on' aidosti' läsnä' ja' kiinnostunut' vangin' asioista.' Sen' sijaan'
vartijoista'osalla'saattoi'olla'alentuva'asenne'vankeihin.'Haastateltavien'mukaan'pitää'
tietää,' kenen' vartijan' kanssa' asioida,' koska' jotkut' vartijat' eivät' ole' millään' tavalla'
kiinnostuneita'selvittämään'vankien'pulmia.'
'






Kuntoutusta-edistävät- ja-estävät-teki jät -
'





le,' miesosaston' yhteydessä' olevissa' pienissä' naisyksiköissä' ei' sen' sijaan' välttämättä'
ole' edes' mahdollisuutta' järjestää' naisille' omia' kuntoutusohjelmia.' Haastateltavani'
kokivat'vankilan'kuntoutushenkilöstön'ammattitaitoisena'ja'osaavana.'Myös'avovankiQ









































haastattelevieni' tuottavan' puhetta' myös' vapautumiseen' ja' vankilan' jälkeiseen' eläQ
mään'liittyen.'Vapautumisvaiheella'on'tärkeä'merkitys'siinä,'millaiseksi'elämä'vankeuQ
den'jälkeen'muodostuu.'Vapautumiseen'liittyvät'teemat'ovatkin'tärkeä'osa'vankeusaiQ
kaista' kuntoutusta.' Kuntoutusjatkumoilla' voitaisiin' turvata' vankeusaikana'hyvin' alkaQ
neen'kuntoutumisen'jatkuminen'myös'siviilissä.''
'
Haastateltavani' odottivat' ja' toivoivat' vapautumista,' mutta' samalla' myös' pelkäsivät'
sitä.'Erityisenä'huolenaiheena'näyttäytyi'”vangin'leima”,'eli'se'kuinka'kauan'rikosrekisQ
teri' tulee' seuraamaan' perässä' ja' vaikeuttamaan' työllistymismahdollisuuksia.' HaastaQ
teltavieni' puheista' näkyi' kuitenkin' toivo' paremmasta' huomisesta' ja' tulevaisuudesta,'
siitä' ettei' vankeusaika' ole' pilannut'mahdollisuutta' tavalliseen' elämään' ja' uuteen' alQ
kuun'omista'virheistä'viisastuneena.'
!
Mä! en! oo!mitenkään! epätoivoinen.! Vaan! et!mä!nään! sen! tulevaisuuden! pa>




leima'mietitytti' ja' haastateltavat' pelkäsivät' ympäristön' suhtautumista' entiseen' vanQ
kiin.' Uusi' alku' oli' tavalla' tai' toisella' jokaisen' haastateltavani' ajatuksissa,' ja' useampi'
suunnitteli'paikkakunnan'vaihtoa'vankeusaikaisen'muutoksen'tueksi.'Vankilan'jälkeen'
ei' haluttu' palata' vanhoihin' ympyröihin,' vaan' aloittaa' puhtaalta' pöydältä.' Uuteen'
alkuun'liittyi'vahvasti'toive'tavallisesta'arjesta.'Haastateltaviani'huoletti'siviiliin'paluun'
jälkeen'eteen'tulevat'”sudenkuopat”'ja'niihin'valmistautuminen.'Vankeusaikana'on'jo'















Haastateltaviani'mietitytti,'millaiselle'pohjalle'elämää' siviilissä' sitten' rakentaa.' ErityiQ
senä' huolenaiheena' näyttäytyi' vangin' leima,' jonka' pelättiin' varjostavan' uutta' alkua'
siviilissä.'Haastateltavieni'huoli'ei'ole'aivan' tuulesta' temmattu.'Haapasalo' (2006,'40)'
on' todennut,' että' vangiksi' leimautuminen' voi' vaikeuttaa' sosiaalista' selviytymistä'
vapautumisen'jälkeen.''
'













mahdollisuuksia' edellisten' työprojektien' kautta.' Miten' vankeuden' jälkeen' nyt' voisi'
työllistyä'ja'miten'rakentaa'uskottava'”tarina”'vankeuden'ajalle?''
'








mettele,!että!nää! ihmiset!on!täällä.!Täälläkin!on! ihmisiä,! jotka!on!vankilassa!
seitsämättä!kertaa.!!
'
Rikosrekisteri' nähtiin' valtavana' taakkana,' joka' leimaa'entisen' vangin' automaattisesti'
”pahaksi' ihmiseksi”.' Granfelt' (2011,' 215)' on' todennut,' että' rikollinen' on' ihmisenä'
























liks.! Ja! alkaa! saada! kaikkia! ideoita,! tai! osaa! mennä! työhaastatteluihin! tai!
muuta.!!
'
Myös' Latun' (2006,' 242)' tutkimuksen' naiset' kokivat' yhteiskuntaan' entisenä' vankina'
paluun'vaikeana.'Naiset'pelkäsivät'läheisten'ja'yhteisön'vastaanottoa.'Vangin'leimaa'ei'







Vankeuden' jälkeiseen' aikaan' suhtauduttiin' samaan' aikaan' sekä' toiveikkaasti,' että'


















Eräällä' haastateltavallani' oli' takanaan' jo' useampi' tuomio.' Edelliseltä' tuomioltaan'
vapautuessaan'hänellä'oli'vilpitön'usko'siihen,'että'vankeusaikainen'kuntoutus'kantaa'
myös' vapautumisen' jälkeen.' Liiallinen' optimismi' kuitenkin' kostautui,' ja' hän' päätyi'
uudelleen'vankilaan'vain'muutaman'kuukauden'vapauden'jälkeen.''
!
En!sitten!tiedä,!miksi!mulla!oli!niin!kiire! ja! jotenkin!olin!vähän!liian! luottavai>
nen!itseeni.!!
!
Haastateltava' oli' palannut' vanhaan' kotikuntaansa,' jossa' hänellä' ei' ollut' juurikaan'
tukiverkostoja.' Jälkikäteen' hän' on' pohtinut' paljon' sitä,' mikä' viimeksi' meni' pieleen.'





Tältä' tuomiolta' vapautumista' hän'on' jo' pohtinut' enemmänkin,' ja' suunnitelmana'on'
hakeutua'vertaistuen'pariin.'Erityisesti'vapautuvien'vankien'vertaistukeen'perustuvan'
KrisQyhdistyksen' toimintaan' mukaan' lähteminen' toisi' ympärille' saman' kokeneiden'
ihmisten'tukiverkoston.'
'
Haastateltava' kertoi' tajunneensa' pian' vapautumisen' jälkeen,' ettei' vapautuminen'
lähtenyt'käyntiin'toivotulla'tavalla.'Hän'yrittikin'hakeutua'kuntoutuksen'piiriin,'mutta'
kunnan' sosiaalitoimistossa' ei' oltu' halukkaita' maksamaan' kuntoutusta' ja' kehotettiin'












ta,! niinkun! turvata.! Kun! varmaan! on! vielä! semmosiakin! edessä,!mitä! ei! ees!
osaa!pelätä!vielä.!
'
Haastateltavani' kokivat' koevapauden'erityisen'hyvänä,' koska' sitä' kautta' tulevaa'eläQ










Eräs' haastateltava' koki' valvotun' koevapauden' tukevan' rikoksetonta' elämäntapaa' ja'
yhteiskuntaan' sopeutumista.' Koevapaussuunnitelmaan' haluttiin' myös' kuntoutusjatQ
kumoa,' jossa' vankeusaikana' alkanut' kuntoutus' jatkuisi'myös' siviilin' puolella.' Siviiliin'








tavani' kuitenkin' tiedostivat,' ettei' siviiliin' ja' normaaliin' elämään' paluu' tule' olemaan'
täysin'ongelmatonta.''
'
Enhän!mä!vielä! tiedä!käytännössä,! että!missä! joka!paikassa! se! rikosrekisteri!
näkyy,!ja!missä!mä!tulen!törmäämään!siihen.!Tietenkään!en!haluaisi!siitä!mi>
tään! enää! kuullakaan,! kun! täältä! lähden.!Mut! ei! se! varmaan! ihan! niinkään!
mene.!!
'




elämä,! niin!mä! haluisin! semmosta! elää.! Että! kyllä! nää! asiat! on!menny! liian!
pitkälle,!mä! en! yksinkertasesti!mä! vaan! enää! jaksa.! Et! se! [tavallinen! elämä,!
RK]!on!semmonen,!yksi!suurin!niinku!motivaatio!kyllä.!
'
Useampi' haastateltava' suunnitteli' myös' muuttoa' toiselle' paikkakunnalle.' Vanhoihin'
maisemiin' ja'sosiaalisiin'ympyröihin'ei'haluta'enää'palata' ja'useammalla'haastateltaQ
valla'oli'ajatuksena'muuttaa'täysin'uuteen'ympäristöön.'Asunnon'saaminen'ei'kuitenQ





























vankeus' ole' pilannut' mahdollisuuksia' lopullisesti.' Vankeusaikainen' kuntoutus' antaa'














Tutkimukseni' tavoitteena' oli' selvittää' miten' vankeusaikainen' kuntouttava' toiminta'
vastaa' kokonaisvaltaista' tukea' tarvitsevien' naisvankien' tarpeeseen.' Tutkimukseni'
keskiössä' oli' naiserityisyys,' ajatus' siitä' että' naisilla' on' sukupuoleensa' liittyvien' rooQ
















Tutkimuksen' analyysi' rakentui' kolmen' naisvankien' vankeusaikaiseen' kuntoutukseen'
liittyvän'teeman'ympärille.'Vankilaan'tulo'ja'omasta'elämästä'poissaolemisen'raskaus,''
muutostarve'ja'toiveikkuus'tulevaisuuden'suhteen'kertovat'haastattelemieni'naisvanQ














ja' tähän' prosessiin' kaivattiin' tukea.' Haastateltavani' olivat' hakeneet' aktiivisesti' apua'
omaan'tilanteeseensa.'Suurin'osa'heistä'koki'saaneensa'vankeusaikaisesta'kuntoutukQ
sesta' työkaluja' vaikeiden' asioiden' ja' traumaattisten' kokemusten' työstämiseen.' Jos'
vankeusaikaisen' kuntoutuksen' hyötyä'mitataan' vain' uusintarikollisuuden' vähentämiQ
sellä,'on'vielä'liian'aikaista'sanoa'kuntoutuksen'hyödyistä.'Sosiaalisten'taitojen'ja'arjen'
hallinnan'näkökulmasta' kuntoutuksella'on' jo' saavutettu'paljon.'Haastateltavieni'muQ
kaan'vankeusaikana'on'päässyt'vaikeiden'asioiden'työstämisessä'eteenpäin.'
'
Vaikka' tutkimukseni' keskittyi' vankeusaikaiseen' kuntoutukseen,' nousi' tulevaisuus'
toistuvasti'haastateltavieni'puheista.'Tulevaisuus'toimi'suurena'toivon' ja'motivaation'
lähteenä,'mutta'samalla'siitä'myös'nousee'vankeuden' jälkeiseen'aikaan' liittyviä'kunQ
toutustarpeita.' Miten' palata' takaisin' tavalliseen' elämään' vankeuden' leimaamana?'
Vankila'tarjoaa'aikaa'ja'paikan'pohtia'omaa'elämäänsä'ja'tehtyjä'ratkaisuja.'VankeusQ























Haastattelumenetelmäkseni' valitsin' puolistukturoidun' teemahaastattelun,' jossa' oli'
omat'hyvät' ja' huonot'puolensa.' Puolistrukturoidun'haastattelun'ongelmana'on,' että'
jälkikäteen' tulee'mieleen' tutkimusaiheen'kannalta' tärkeitä' teemoja' ja' jatkokysymykQ
siä.' Erityisesti' tämä' tuli' näkyväksi' litterointivaiheessa' ja' litteroitua'aineistoa' lukiessa.'
Toisaalta' puolistrukturoitu' haastattelumenetelmä' antoi' haastateltaville' mahdollisuuQ




Tutkimukseni' ei' tavoittanut' ”sellissä' makaajia”' ja' ”lusijoita”,' niitä' naisvankeja' jotka'
eivät' osaa' tai' halua' hakeutua' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' piiriin.' Haastatteluista'
olisi' saanut'enemmän' irti,' jos'haastattelukertoja'olisi'ollut'useampi.'SyvähaastatteluQ
menetelmä'olisi'mahdollistanut'joidenkin'teemojen'tarkempaa'syvällisemmän'käsitteQ





Riitta'Granfelt' (2011,'218)'on' todennut,'että'haastattelutilanne'vankilassa'on' tietyllä'
tapaa'alisteinen'ja'vangille'nöyryyttävä.'Haastateltavat'”avasivat'elämänsä'vaikeuksia,'
epäonnistumisia' ja' suruja”' vieraalle' ihmiselle,' joka' haastattelun' jälkeen' käveli' ulos'
vankilan' portista.' Samastuin' vahvasti' Granfeltin' kokemukseen.' Minä' marssin' sisään'
vankilaan,'kyselemään'haastateltaviltani' tietoja'heidän'elämästään.'Vastineeksi' tarjoQ
sin'vain'kahvia'ja'keksejä,'enkä'mitään'itsestäni.'Erään'haastattelun'päätteeksi'totesin'
melko' tönkösti,' ettei' varmasti' ollut' helppoa' kertoa' näistä' asioista.' Olisin' halunnut'
sanoa'paljon'muutakin,'mutten'osannut'muuta'kuin'kiittää.''
'
Koin' haastattelutilanteet' uuvuttavina.' Piti' yrittää' olla' viileä' ja' etäinen' tutkija,' vaikka'
haastateltava' saattoi' kertoa' hyvinkin' rankoista' elämänkokemuksista.'Muutama'hetki'
haastatteluissa'oli'sellainen,'että'olisi'tehnyt'mieli'haukkoa'henkeä.'Silti'haastateltavat'
kertoivat' näistä' asioista' avoimesti' ja' tyynen' rauhallisesti.' Koin' hetkittäin' syyllisyyttä'
siitä,' että' tunkeuden' haastateltavieni' elämään' ja' kyselen' todella' henkilökohtaisista'
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asioista.' Joitain' aihepiirejä' sivuttiin' haastatteluissa' kevyesti.' Haastattelevasta' saattoi'





nin' välissä' tuo' etäisyyttä'myös' koettuihin' tunteisiin.' Aika' tekikin' tehtävänsä.' Vaikka'
litterointivaiheessa' kykenin' palauttamaan'mieleen' haastattelutilanteen,' sekä' haastaQ
teltavien' ilmeitä' ja' eleitä,' ei' haastattelujen' puhtaaksikirjoittaminen' saanut' aikaan'
samanlaista'tunnemyrskyä'kuin'haastattelutilanteet.'Nousiaiselta'(2004,'38)$sain$myös$





muodostettua' yleiskuvan' naisvankien' tilanteesta,' sekä' naiserityisen' kuntoutuksen'
tarpeesta.'Kuuden'naisvangin'haastattelujen'perusteella'ei'voi'tehdä'laajoja'yleistyksiä'
naisvankien' tilanteesta.' Tutkimukseni' tarjoaa' kuitenkin' yksityiskohtaista' tietoa' siitä,'
millaisesta'kokonaisuudesta'erilaisia'haasteita'ja'traumaattisia'kokemuksia'naisvankien'





sekä' Niina' Väkeväisen' (2005)' naiselinkautisvankeja' käsitteleviin' tutkimuksiin.' AineisQ




tani' käy'myös' ilmi,' ettei' ryhmämuotoinen'kuntoutus' sovi' kaikille,' ja'naisvangeilla'on'
tarve' myös' yksilötyöhön.' Vankilasta' vapautumiseen' liittyy' naisvangeilla' odotusten'
lisäksi'myös'paljon'huolenaiheita.' Erityisesti' huolta' kannettiin' vangin' leimasta,' jonka'
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pelättiin' pilaavan' tulevaisuuden' työmahdollisuudet.' Vankilassa' alkanut' kuntoutus' ei'





lisyydestä,' lämmöstä' ja' taistelutahdosta,' jolla' kuntoutustyöntekijät' työtään' tekivät.'
Työntekijät' tiedostivat' hyvin' naisvankien' erityisen' aseman,' sekä' erityiset' kuntoutusQ
tarpeet,' joihin' miesvankien' lähtökohdista' kehitetyt' kuntoutusohjelmat' eivät' kykene'




kykyyn' muuttua.' Vankilassa' tehtävän' työn' onnistumisen' kokemukset' täytyy' löytää'
pienistä'asioista.'Työn'kantavuutta'siviilissä'ei'voi'tietää,'koska'vankilaan'palaavat'vain'
siviilielämässä' epäonnistuneet' vangit.' Työntekijöiden' puheista' nousi' kuitenkin' huoli'
kuntoutusresurssien' riittävyydestä.' ' Tällä' hetkellä' vankiloiden' kuntoutustarjonta' raQ
kentuu' yksittäisten' työntekijöiden' ympärille,' ja' on' sen' vuoksi' hyvin'haavoittuvainen.'
Esimerkiksi' henkilökunnan' pidempien' sairauspoissaolojen' takia' kuntoutusohjelmia' ei'
välttämättä'pystytä'järjestämään.'
'
Tutkimukseni' toi' esille' joitain' epäkohtia' naisten' vankeusaikaisessa' kuntoutuksessa.'
Käyn' lopuksi' läpi' nämä' haasteet' esitellen' samalla' tapoja,' jolla' ne' voitaisiin' korjata.'
Jotta' vankeusaikaisen' kuntoutuksen' avulla' voitaisiin' toden' teolla' auttaa' naisvankeja'
rikoksettomaan' elämäntapaan' ja' yhteiskuntaan' sopeutumiseen,' tulisi' heille' antaa'
siihen' myös' mahdollisuus.' Vankeusaikainen' opiskelu' parantaa' tutkitusti' vankien' yhQ
teiskuntaan'sijoittumista' joko'jatkoQopiskelumahdollisuuksien'tai'työllistymismahdolliQ
suuksien'kautta'(Blomster'ym.'2014).'Opiskelun'pitäisi'olla'mahdollista' ja'opiskeluhaQ
luisille' vangeille' täytyisi' antaa' opiskeluun' mahdollisuus.' Haastateltavieni' mukaan'
vankilalla' ei' ole' mahdollisuutta' tukea' opiskelevia' vankeja' taloudellisesti,' ja' kuntien'




Päihteettömille' ja' niille' naisille,' jotka' eivät' ole' kokeneet' tai' tehneet' väkivaltaa,' tulisi'
myös' tarjota' mahdollisuuksia' kuntoutumiseen.' Erityisesti' aineistoni' vankeusaikaisen'
kuntoutustarjonnan' ulkopuolelle' jääneet' naiset' toivoivat' vankeuspäiviinsä' jotain' toiQ
minnallista,'yhdessä'käsillä'tekemistä.'JouluQ'tai'pääsiäiskorttien'askartelu'tai'käsityöQ
piiri' toisi'päiviin' sisältöä,' ja'antaisi' vangeille'muuta'ajateltavaa.'Tällainen'”näpertely”'
olisi'helposti'toteutettavissa'vankilaympäristössä.''
'
Parisuhdeväkivalta' on' aihe,' josta' täytyisi' puhua' enemmän.' Vankilan' henkilökunnan'
tulisi' järjestelmällisesti' ottaa' väkivalta' puheeksi,' ja' tähän' tarvittaisiin' henkilökunnan'
koulutusta.'Haastattelujen' tekohetkellä' vankilassa'oli' alkamassa'AkkaQryhmä' lähisuhQ
deväkivaltaa'kokeneille'naisille.'Vankiloissa'voitaisiin' järjestää'ympäri'vuoden'pyörivä'
vertaistukeen'perustuva' ryhmä,' jossa' väkivaltaa' kokeneet' naiset' voisivat' vaihtaa' koQ
kemuksiaan.' Näin' myös' lyhytaikaisvangeilla' olisi' mahdollisuus' saada' tukea' omien'
väkivaltakokemustensa'työstämiseen.'
'
Naisvankien' kuntoutustarpeita' olisi' syytä' tutkia' vielä' tarkemmin.' Oman' aineistoni'
naiset' olivat' kaikki' erittäin' halukkaita' kuntouttamaan' itseään' ja' halusivat' hyödyntää'
vankeusajan' tulevaisuutta' ajatellen.' Erityisen' kiinnostava' lisätutkimuksen' kohde' olisi'
naisvankien'itsetunnon'rakentuminen'vankeusaikana.''
'
Graduprosessin' aikana' sain' sukeltaa' minulle' entuudestaan' täysin' tuntemattomaan'
maailmaan.' Todellisuus' näyttäytyi' hyvinkin' erilaisena' vankilan'muurien' sisältä.' HuoQ
masin'pohtivani'useaan'otteeseen,'miten'yhdessä'hetkessä'tehty'päätös'saattaa'määQ
rittää' koko' loppuelämän.' Yksi' huono' päätös,' ja' elämä' sellaisena' kuin' sen' tunsit' on'
historiaa.'Lohdullista'oli,'että'työkaluja'elämän'raiteilleen'saamiseen'oli'tarjolla'ja'niitä'
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Olet hakenut Rikosseuraamuslaitokselta tutkimuslupaa Helsingin yliopiston
Sosiaalitieteiden laitoksen opinnäytetyötä varten. Opinnäytteen ohjaajina
toimivat professori Ullamaija Seppälä ja dosentti Riitta Granfelt.
Tutkimuksen aihe ja tarkoitus
Opinnäytteen tarkoituksena on tutkia naisvankien kuntoutusta.
Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutetaan Vanajan vankilan Vanajan osastolla. Haastateltaviksi
valitaan naisvankeja, jotka ovat osallistuneet vankeus aikana kuntoutusohjel-
miin, sekä vankilan henkilöstöä, jotka työskentelevät naisvankien kuntoutuk-
sen parissa.
Lupahakemus
Haette lupaa haastattelujen suorittamiseen.
Päätös
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö myöntää teille tutkimuslu-
van hakemuksenne mukaisesti.
Tutkimuksen yhteyshenkilöitä Vanajan vankilassa ovat johtaja Kaisa Tammi-
Moilanen ja sosiaalityöntekijä Erja Pietilä. Vankien haastatteluista tulee sopia
heidän kanssaan.
Vankien osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja heiltä tulee pyytää
yksilöity kirjallinen suostumus. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineiston
keruu ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa vankilan muulle toiminnalle. Tut-
kimuksen tulokset on esitettävä niin, etteivät yksittäiset henkilöt ole tunnistet-
tavissa.
Tutkimusaineisto on säilytettävä siten, ettei se joudu ulkopuolisten käsiin.
Tutkimusaineisto on tarkoitettu vain tutkimukselliseen käyttöön ja se on hävi-
tettävä yksilötietojen osalta tutkimuksen valmistuttua.
Tutkimuksen valmistuttua siitä tulee lähettää kopio Rikosseuraamuslaitoksen














lutuskeskuksen Kriminologiselle kirjastolle (Vernissakatu 2A, 01301 VAN-
TAA). Opinnäytteestä tulee myös lähettää sähköpostitse tiivistelmä Rikos-
seuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön (peter. blomster@om.fi). Rikos-
seuraamuslaitos pidättää oikeuden julkaista tiivistelmän intemet-sivuillaan.





Tiedolwi Länsi-Suomen rikosseuraamusalueenjohtaja Sauli Hautakangas
Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen
Vanajan vankilan sosiaalityöntekijä Erja Pietilä
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kirjastonhoitaja Silja Rekomaa
Liite 2. Mainoskirje naisvangeille   Hei!  Opiskelen Helsingin yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa ja olen tekemässä pro gradu-tutkimusta naisvankien kuntoutuksesta. Teen tutkimuksen Kriminaalihuollon tukisäätiölle, joka haluaa tietoa naisvankien kuntoutustilanteesta.   Etsin haastateltavakseni naisia, jotka ovat vankilassa ja ovat osallistuneet vankeusaikanaan kursseille tai yksilöohjauskeskusteluihin. Haluan kuulla juuri sinun kokemuksesi naisvankien kuntoutustilanteesta: millaista kuntoutusta olet vankeusaikana saanut ja millaista kuntoutusta olisit kaivannut? Mikä on motivoinut sinua kuntoutukseen osallistumisessa? Mikä on estänyt kuntoutukseen osallistumista? Miten mielestäsi naisvankien kuntoutusta voisi kehittää?   Tulen Vanajan vankilaan tekemään haastatteluja ainakin torstaina 14.2.2012 ja keskiviikkona 13.3.2013, mutta tarvittaessa tulen Vanajalle myös muina ajankohtina. Haastattelu kestää noin tunnin.  Haastattelut ovat täysin luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Haastatteluaineistoa käytetään vain tutkimustarkoitukseen, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Lopullisesta tekstistä ei ole mahdollista tunnistaa haastateltavia.   Ystävällisin terveisin, Riikka Kanervo        
Liite 3. Haastatteluteemat    Haastattelurunko  I. Perustiedot Nimi, ikä, tuomioon johtanut rikos ja tuomion kesto  II. Elämä ennen vankeutta Perhe, parisuhde, koti, läheiset Työ, opinnot  III. Kuntoutus vankeusaikana Ransun sisältö Yksilö- ja ryhmämuotoinen, keskustelut, työtoiminta, mitä muuta? Mikä on motivoinut kuntoutukseen?  Mikä on estänyt kuntoutukseen osallistumista? Millaista kuntoutusta olisit tarvinnut/kaivannut?  IV. Kehittämisehdotuksia?                            
Liite 4. Suostumuskaavake tutkimukseen osallistumiseen   
 
SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN   Olen saanut tietoa Riikka Kanervon tutkimuksesta ja minulle on kerrottu hänen pro gradu- tutkimuksensa toteutuksesta ja menetelmästä. Annan suostumukseni siihen, että Riikka Kanervo haastattelee minua tutkimukseensa, jonka aiheena on naisvankien vankeusaikainen kuntoutus. Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja tiedän, että voin perua koska tahansa tutkimukseen osallistumisen ja keskeyttää haastattelun halutessani.  Annan myös suostumukseni haastattelujen nauhoittamiseen. Haastattelussa esiin tulevat henkilökohtaiset asiat tullaan muuttamaan niin, ettei minua voi tunnistaa lopullisesta tutkimusraportista.      paikka ja päivämäärä     allekirjoitus  
